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A C T A CAPIT 
E N E R A L Í S 
V A L L I S O L E T Í , 
I N C O N V E N T V S A N C T I P A V L I 
Ordinis Prícdicaíoram celebrad. 
I N F E S T 0 SANCTlSSI'MAE 
PeníecoBes, Ánno Dcrnini M D C V. 
Sub ReuerendiíTiíTio P..F. Hieronymo XauierreCsefaraugufiano, 
facrae Thsologi* profeíTore, Magifíro Generali 
totius Ordinis Prsedicatorum.-*. 
R O M AE, 
zApudCarolumVulliettum. M D C V. 
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Definientibus Communiter R R . A . 
PP. Prouincialibus, & Definí-
toribus, videlicet: 
•í i 
Fr. Petro de Contreras Magiílro, Prouinciali Hifpa-
niíE. 
Fr. Ludouico de Caites Magiílro, Prouinciali Tolo -
{ana:. 
Fr. Simone Bauza Maioriceníl Magiílro, Prouincia-
li Terra: Sanóte . 
Fr. Bernardo Sarria Magiílro, Prouinciali Arago-
nix. 
Fr. Michaele Capello Ianueníi Le&ore, Prouinciali 
Bohemia:. 
Fr. Emanuele Coello Magiílro, Prouinciali Portu-
gailise. 
Fr. lllefoníb Romero Magiílro, Prouinciali Bastiese. 
Fr. Luca Alemandi Magiílro, Prouinciali Prouin-
cix. 
Fr. Iofepho Bourguignon Magiílro, Prouinciali Oc-
citana:. 
Fr. Ioanne Saulio Magiílro , pro Prouinciali vtriu£ 
que Lombardia:. 
Fr. Vinceniio Ciuitella Magiítro3pro ProuinciaíiRo-
mana: . 
Fr. Ioanne Chryfoílomo Robciceníl Bacchalaureo,& 
Priore Cracouieníi, pro Prouinciali Polonia:. 
A i Fr. An-
4 Fr. Ántonino de Veria Magiílro3pro Prcuinciali Tri-
nacria?. 
Fr. Heorico Greue Conde, pro Prouinciali Germanias 
inferióos. 
Fr. Angelo de Gemiliano Magiílro, pro Prouincia-
li Calabria?. 
Fr< Ferdinando de Cubas, pro Prouinciali fancti Ia-
cobi de México. 
Fr. Leonardo de Garfias Prarfentato, pro Prouinciali 
íanóti Antonini de Nouo regno. 
Fr. Gamillo Balliano de Mediolano Magiílro, Inqui-
íitore Alexandriae, 6í Priore, pro Prouinciali Tan-
ca Petri Martyris. 
Fr. Francifco Scriua Leclore, pro Prouinciali ían&s-
Catharinae de Senis. 
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V N I ' V E R S I S E T S I N G V L I S 
Patribus &. Fratribus Ordinis Pra?dica-
torurrL, . 
F R A T E R H I E R O N Y M V S X A V I E R R E 
Csefarauguftanu t^otius eiufdem Ordinis humilis Gene-
ralis Magífter, & feruus> S. 
^p\ V A M V I S , Si humana vita naturam confi-
deremus 3 eam arumnofamperegrinationem^* 
íudicarepoffimus y varia tamen multorumjors 
admiratiomm & terrorem cordatisfacile incu-
tere poterit . Vita enim ijla mi/era, cadu-
ca j varys <undiq; circumdata laboribusy innu-
tneris circumuallatafollicitudimbus^quam humores tumidant 5 
dolores extenuante ardores exfíccant^e/ca inflante ieiunia mace-
rant, iuuentus extollit ^ feneBus incuruat 3 infirmitas frangí15 
maror deprimit, cuius periodum menfur ahiles dies -¡feupotius 
menfura pugillorum term'matos-, pofuitQmnipotens*, qmbusma-
lis morsfuribunda fuccedit ^ fimulque cuncJis gaudijs ijlius mi-
fera vita itafinem imponit 3 v t cum ejfe dejierint, nonfuifft^ 
putentur. Mérito igitur cum Propheia exclamare pojjemus^ 
T'adet me laboriofa vita mea . lllud tamen animum nojlrum^» 
máxime vexat3 exagitat, pungid & dtlacerat 3 ( quodvtique^j 
fine magno tremore recoli •¡fine multo timare penfari non valet) 
variam (inquam) eorumdem hominumprojpicerefortem. Vi-
dimus enim multos, &á Patribus noíiris audiuimus0ajcend!jle 
primitus quodammodo vfque ad calos }poHmodum autem defcen 
difíe vfque adabyj/os-, & animas eorum in malis obíiupwjfe: 
vidimusflellas de calo cecidiffe ab Ímpetu ferientis cauda draco-
nis: vidimus viuos morientes •>& eos •> qui interfilios Dei atri-
bulaban t in medio lapidum igmtorum > quafi lutum ad nihilum 
defluxijje. Quare autem omniaifa^. Vndeex tanta ad tam 
miferam & infimamfortem í- Qui a legem Domini obliti, in—» 
latitudine ? vel dilatatione cordis in via mandatorum eius cur-
rere 
é 
rere noluerunt. Vnde autem ad tantum malumprolapjí funt f 
Si cnim mandata Domini dulciorafupcr mel &fauumfiprctio-
fíorafuper aurum •> & íapazion, quare dulce iudicarunt ama-
rum j vera/que diuitias-i& incommutahile bonum, in caducas 
& 'velutfpinas pungentes commutauerunt i Cecidit^cecidit an~ 
temurale, <¿rmurus pariter dijfipatus efi. Mínima ncglexe-
runt} & paulatim deflu xerunt. Satiffas leges} vtiles ordina-
tiones 5 maiorum monitiones 3 érfuperiorum confilia paruifece-
runt^ vnde & diuinorum mandatorum negleElusfacile fubfe-
quutus eñ . Concurrunt igitur ex ómnibus Prouincijsgrauio-
res Paires, quivelutalter Moyfes in confraBione5 velruptio-
nemuri ílent,fulciant ^inñaurent^reficiant, <&tamquam—» 
propugnacula antemurale communiant. Ad hoc igitur cum in 
hoc Capitulo indique terrarum confluxerimus 3 multa ex c¿ere-
monijs, <&facris conjlitutionihusfirma Habilire^fortia confer* 
uare, diruta instaurare 5 & collapfa erigercj renouatisfanclio-
nibusconatifumus. Vos igitur amantifsimi Patres> rogo& ob-
teñor per aduentum Domini nofiri lefu Chrijliy *vt memores vo-
cationis vejlra, &fidei > qu%mfpopo?idiHis 3 /7/¿?, alacri fronte 
recipere 3 & animo lubenti ampieíf i "ve litis, nec eafloccipenda-
tis , quibusperfeBionemChriftianam d vohis diu optatamfaci-
lepoteritis adipifá . Válete 3 & Deum pro me orates. 
Vallifoleti in nofiro QonuentufanBi Pauli» Die i o. Iuny* 
Anno 1^05. 
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SANCTISSIMAE TRIN1TATIS 
PATRIS, ET FÍLII, ET SPIRITVS SANCTI, 
Beata? Marias femper Virginis, Beati Do-
minici Patris noílri, omnium San-
dtorum &c Sandarum Dci. -. . 
mi ¿SS7 
QsdCTA QjrAE IN EODEM 
Capítulo MT> CV. pro conferuanda, 
augendaque Reltgtone,Deo dan-
te 3 proponuntur. 
D E N V N C I A T I O N E S . 
Enunciamus ómnibus noílri Ordinis Fra-
tribus PotentiíTimum Hifpaniarum Re-
gern Catholicum Capitulum hoc noílrum 
ampliffimisfauoribtis cumulaííe, namque 
noftram folemncm, & Fratrum multitudi-
nenumcrofamSupplicarionem die fanftií* 
ífimo Pentecoftes ab Ecclcfia noftra S. Pauli ad Cathcdra-
lem,tam in acceííu, quám in reditu, ipfemet pluribus Princi-
pibus, & horum Regnorum Proceribus comitatus, condeco-
rauit. Fontcm Baptifmalem, in quo fandiífimus Pater no-
fterDominicusnomeninChriflianamreligionemdedit,ab 
Oppido Calaroga VallifoJetum afportari mandauir, & in eo 
Principem eiusfílium eodem facratiífimo die áVefperis,fo-
km-
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lemniflimo ritu abllluftriflimo & Reuerendílfimo £>. D. Ber-
nardo de Rojas & Sandoual, S.R.B. Cardinali Archiepifco-
po Toletano,in Templo noftro baptizan iufsit, vocatumque 
cft Priiicipis nomen, Philippus Dominicus Vi&orius. Publi-
cas noftras Difputationes fuá Regia praefentia, vna cum Re-
gina vxore cohoneftauit. Amplifsimam eleemofynam pro 
alendis Fratribus, qui ad Capitulum ex diueríis Orbis terra-
rumpartibusconfluxerunt, máxima cum hilarirate tribuir, 
ac permuka alia praeftitit, quibus magnam,qua erga noftrum 
Ordinem arfkitur,beneuolentiam clarifsimé oftendit. Qua-
propter praeter fuffragia in hoc noílro Capitulo praecepta-j, 
monemus,& hortamur omnes vtriufque fexus ad Dominica-
nana noftram Religionem quauis ratione fpeótantes, vt quo-
tidianas preces pro eifdem Potentifsimis Regibus, & eorum 
prole,Deo Óptimo Máximo deuote oflferant. 
2 Denunciamus, Supremum fan&ae Inquiíitionis Hiípa-
niarum Senatum auótoritate Apoftolica,& Regia decreuiífe, 
vt in ómnibus Regnis fibifubiecl:is Ordo militaris de Militia 
íefu Chrifti cruce íignatorum milicumjá Patre noílro Beatif-
íimo Dominico contra Heréticos inílitutus, & a Summis 
Pontificjbus approbatus &confirmatus,de nouo reílaure-
tur,& íiopus eft inflituatur, quorum Congregatio in noílrr 
Conuentibus dumtaxat -habeatur; obtenta tamen priüs li-
centia ab Inquiíitoribus. Quare Potentiísimus Hifpania 
rum Rex Catholicus Fidei zelator , & defenfor accerri 
mus , Sanóteque Inquiíitionis , & rioftra» .Religionis Pro-
tector optimus inftaurationem Ordinis Militiee Iefu Chri-
fti deíiderans, fuo decreto Regio fanciuit, atque concef-
ílt ómnibus praedi&is fandtee ' Inquiíitiónis Miniílris, vt 
pofsint noítris Praedicatorum inílgnijs, alba videlicet, & 
nigra Cruce, floribus velut liliorutn terminata , & deau-
rata íuper venes vti, ipíiíque decoran in Feílis Beatifsi-
mi Pañis noftri Dominici, Beati Peni Martyris, Bea-
ti Raymundij'&infolemnitate facratifsimi Corporis Chri-
fti , & in ómnibus aótibus íidei , propoíitione & publi-
catione 
catione Edi&i farxffo; ínquifítionis, & quotiefcimque Re-
gia Maieltas aliquod ingreditur Rcgnum vel Ciuitatem, vt 
confiar ex regeíto originali in Arehiuis fanóte & generalis 
Inquiíitionis íupremi Senarus conferuatOjfub Dar. Valliíble-
t i , vigeíima nonalulij, milleílmo fexcenreílnio tertio, per 
manum Notarij , & Secretarij Ferdinandi de Villegas. 
Quamobrem ordinamus & mandamu? ómnibus Fratribiis 
noftri Ordinisin Conuentibus,facra;InquiílíÍoni Hifpanix 
íiibiecüs commorantibus vbi commodé ííeri poteíl 3 vr fum-
ma qua poterunt diligentia deuotione, & folemnitatecurent 
prasdida fefta iimuí cum praefatis militibus3& fanctae Inquiíi-
tioois miniftris celebrare3proceííiones íblemnes3& pompofas 
in quibus reliquias San<5corum3& vexilla Tanda; Inquiíitionis 
deportentur,ita componere & ordinare3íicut tanti Patris ían-
cli Dominici primi Inquiíitoris3Principis5& infritutoris ían<5ti 
Officij filios, & Diui Perri Martyris inuióti fidei propugnato-
ris commilitones3 necnon Beati Raymundi totius Hiípanise 
Inquiíitoris. alumnos decet. 
3 Denunciamus foelicis recordationis Clementem Ocla-
uum Moru proprio, &deplenicudine poteftaris Apoftoiicas 
fub annulo pifeatoris die trigeíima Iulij 1601. Prouinciam_» 
fanóti Hyacinthi,ac nornen3 titulum, & eííentiam illius orani-
no extinxiífe, & in locum eiufdem, congregationem nouam 
in Ruffia ex Conuentibus Leopolieníi3 Cameneccníi 3 Kio-
uieníi,Rubeicaítri3Iaílouieníi,& Mofticeníi, á Prouincia Po-
lonia; íeparatam erexiííe. Conuentus vero alias, qui in Ca-
pitulo generali Valencia; á Prouincia Polonia; feparati 3 & 
Prouincia; fanóti Hyacinrhi aífignati fuerant 3 vná cunu 
priuilegijs eorundem Conuentuum 3 in Conuentu Leopo-
lieníi depoíitatis, reílitui decreuiflfe : íilentiumque perpe-
tuuoi in virtute Spirirus fanóti, & fanótx obediencia; 3 nec-
non fub pcena excommunicationis lata; fententia;, & alijs, 
de nihilinnouando in pofterum vtrique parci impofuiífe_^ 5 
jion obftantibus ordinatíonibus Capitulorum. Generaíium 
Valentía* 3&Neapoii immediate celebratorum, & alijs tam 
B litteris 
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literis Apoílolicis Pij Secundi5& Síxti Quarti, pro Societate 
peregrinantium, quám etiam quibufuis decretis ab Ordint-» 
esnanatis incontrarium. In quorum omnium exequutionem 
R.P.Magifter Frater Dominicus Landius,ab codern Ciernen 
te Ocl:auo)& Reuerendifs. Patre Generali executor & Viílta 
tor mififus eft, eaque in Conuentu Pra?mislieníí Prouincia: 
Polonia? aífiftente Illuílriííimo & ReucrendÜlimo Epifcopo 
loci illius in prasfentia vtriuíquepartís citata?&comparentis 
pubücauitj&exequutus eft. Parres vero & Fratres tam Pro-
uincia? Polonia?, quám Congregationis in Ruília huiufmodi 
difrinitionc & exequutionem íaudarunt3approbarunr,& fub-
fcripferunt, prout claré confíat per acia Ioannis Crofneníis, 
facra airctoritate Apóítolicapublici Notarij.prima dieluüj 
16o2.fa¿ia. Qua? omniaprardicTtus Pontifex Clemens Ocla-
uiis,videiicet, tam decretnm , quám exequutionem illius per 
utreras fub plumbo datas Roma? apud fanóhl Petrum 1604. 
nonoKalendas Maij. Itemque per alias litterasfub annulo 
pifeatoris datas Roma? die 23. Aprilis eiufdem anni cónfir-
mauit5no obftantibus litteris fuisin forma Breuis, quibus in-
hibetur ,neProuincialJsPoioniae prastendat iuriídí&ionem 
fuper CÓuentus in Ruina :& etiam Capitulo Generali Roma; 
1óoi.in quo ex mera gratia Scdis Apoftolica? Fratres Ruthe-
ni pro rata fuá? Prouincia? voces,loca & difíiniendi au&orita-
tem cuín alijs Prouincijs habuerunt. Nos igitur cum omni 
reuerentia cuotas Hueras, decreta & difíinitiones Apoftoli-
cas 3" earumq. exequutionem acceptamus; pra?cipientes fub 
pcenis á Sede Apoftolica taxatis3 ómnibus Fratribus adPro-
uinciam Polonia?3& congregationem in Rufsía pertinentibus 
nedireóte, vel indire&e, prarfatse ordinationi Apoftolicae 
contradícete 9 vel aliquid circa hoc in pofterum innouare_» 
audeant. 
4 Denunciamus in Conuentu noílro Pra?dicatorum Va-
lentía? Prouincia? Aragonia? gloriofe obijífe R. P. F.Domini-
cum Anadón virum fané religiofunVfimplicitatis, & humili-
tatis exemplar,qui in humilitate viuere volens, tota fere vita 
fuá 
fuaoftiopríefuit, pauperumamator, & eorundem euange-
lizator j qui qui elarens mukis miraculis, tam in vita, quám 
inmortemigrauit ad Dominum, Anno 1602.die 28.De-i 
cembris. 
D E C L A R A T I O N E S . 
i 
Eclaramus ordinationes & praecepta á Viíitatoribus ^f/aterum 
, / - i • ordtnattones 
faóta manereinluo robore durante auctontate eo- & fr&cep* 
xum3á quibus miCifunt. durant. 
2 Declaramus Vicarios Congregationum & Vicariarum_i i-otms eorum 
expleto tempore fui ofificij habere locum in fuá congrega- y¡c/^t[unt 
tione, vel Vicaria ,fuper omnes qui non fuerunt Vicari;, íicut 
Prouinciales in fuis Prouincijs. 
3 Declaramus poíTe Fratres inñitui Suppriores, quamuis supriores 
non habeant duodecim annos á profeífione, & íicinftitutos, M*»*'»^ 
r J * tut, ettají no 
poífe elecciones dirigere , non tamen, in ele&ionibus votum habeStn.a» 
habere. f¡J ír°fef~ 
4 Declaramus, quod Defínitor tam Capituli Generalis, Befimtor di 
quám Prouincialis etiam prasfente aliquo Priore,debet dice- cat&deiw. 
re: Fidelium. 
5 Declaramus 5 quód Patres qui fuerunt Priores, tantum__. F a t r e s í« 
funt Patres á coníilijs,in illis Conuentibus, in quibus fuerunt res.funt¿ a¡-
Priores, vt etiam alias declaratum fuit. Concedimus autem f¿<is>& *>*>*. 
ómnibus Patribus3qui in aliqua Prouincia fuerunt Prouin-
ciales , vt fínt Patres á coníilijs in quibufeumque Conuenti-
busjin quibus fuerint aífígnati, etiam fiíint alterius Prouin-
cia?, ab i.lJa,in qua fuerunt Prouinciales. „. , 
6 Declaramus quód íí contingat aliquem Conuerfum pro- haba* ¿bor* 
felTum,admitti ad habitum clericalem, habeat vocem in ele- promot*xq«* 
clionibus Canonicis poft duodecim annos á fufeeptione ha- ¿°e™cem 
bit us clerical i s. 
7 Declaramus pro-Prouincia Polonia? conceífionem,& de PrB *rouin-
clarationem felicis recordationis Magiítri Generalis Iuíli-
niani de reelieendis Prouincialibus in eadem Prouincia,au-
B 2 non 
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¿tomate Apoílolica fa&am, in íiio robore permanere_^, 
non obftante dcclaratione Capituii Generalis Romae cele-
brad 1589. 
C O N F I R M A T I O N E S . 
capituium T ¿r~y Onfírmamusinprimis illam de Capitulo habendo 
hzbeatur . 1 • 1 • 1 • • 1 • 
V_jadminusdequindenain quindenam, m quo ínter 
rcliquatenebunturPrasíidentes culpas fubditorum audire, 
vnius falteth Chori: & PP.Prouinciales,quos in hoc inuene-
rinr negligentes,á fuis Officijs abfoluant. 
Vecuniz in 2 Confirmamus illam de depoíitis 5 vt videlicet 3 qui pecu-
depojho ano- n j a s Vnc!eq naque habuerint, teneantur fub poenis proorieta-
d&. njs debitíSjtnrra termmum vigintiquatuor norarum, eaidem 
Praelato fuo prefentare, & de eius lícentia in communi depo-
lito poneré s quod in moderara pecuniarum quantitate per-
mitti poterit,attenta tamcn períbnarum,& occaíionum qua-
litare, tempus vero & víum Priorum arbitrio rclinquimus, 
quorum conícientiam in diera Chrifti aggrauamus3vt inuigi-
lent ne Fratres pecunias alit'er expendant, quám eorum reli-
gíofa neceííitas,vel commoditas tulerit. 
mxammmat ,. Confirmamus illam de examinandis ómnibus exponen-
res,0rdinan- ais ad audientiamco¡ireíiionum3admittendis ad Omciu pra>-
dhpr&dicato dicationis, &ad facros ordines, quos omnes per vota fecreta 
duandi• f J approbari volumus. Circa graduandos autem confirmamus 
fttomodo. ordinationem quintam decimam Capituii Vaientini, decla-
rantes non effe intelligendam de Bacchalaureis,& Magiítris, 
qui íecundum noftras Conftitutiones tempus pnefíxum le-
gerint, rollentes etiam a-praediaa ordinatione poenam ex-
communicationis. ín Prouincijs autem Galliarum, decerni-
mus ieruandum eíle morera earum , quantum ad eos, qui n-
gorofe apud (aculares examinantur. In alijs autem ordina-
tionem ipfam inuiol abiliter feruan volumus. 
xxt«ifiab*^ Confirmamus illam , vt nullus a quacunq. Religione ex-
¿lYllZjhí)?11^ z& iiabitum Religionis noílrae recipi poíík.quód Ti re-
/ ceptus 
ceptus fuerif,pr3?terquam quod grauiter punienturrecipienA*™ <**«*<* 
tes^reccprio pro nulla habeatur,ficuti & profeífio,íi qua poíl- *****'! * 
modum fubfequuta fuerit, fed calis ítatim ad feculum remit-
tatur, declarantes hoc elfe intelligcadura de profeífis in alij s 
Religionibus. 
5 Confírmamus iüam,quód in Prouincijs & Conucntibus; £* £**JJ" 
vbi funt plures Fratres,nullus ad facros Ordines íufcipiendos q*i* fruís 
itiStii noífit, niíi adminus tres annos babear completos a pro- t a x a t ú tc™-
ione,ad Diaconatumniíi quatuor, ad Sacerdotium verot«m»t. 
niíi quinqué. Concedimus autem RR. PP. Prouincialibus, 
vt cuín aliquibus benemeritis de coníilio Patrum poflint 
difpenfare. Inalijs autem Prouincijs, vbi eft-maior indi-
gencia Sacerdomm 3 eo meliori modo, quo fieri poterit5 ob-
íeruetur. 
6 Confírmamus illam,vt poííibilis adhibeatur diligentia_jj N0» eñgan. 
ne in Conuentus, & Prioratus erigantur loca, quaepoftea-ta- turi!1 F r i o r a 
xatumnumerum Fratrum, iuxta noftras Conftitutiones fu 'SjSJSf^J; 
fténtare nequeant. Quare in pofterum nulladomus in Prio- rentes. 
ratumerigatur,aut ereéta intelligatur,quantumcumque con-
ceísio faóta fuerit,niíl per annum integrum ante duodécima 
Fratres rcligiofe aluerit,& pro religioíls necefsitatibus plené 
prouiderit. 
7 Confírmamus illam, quod íi aliqui Fratres reperti fue- Debita non 
rínt,qui alicui extra Ordinem fummam pecuniarum-per nota ^ZtlSmes 
biletempus debeant, vel de quibus debitores conqucrantur, ^«<i¿¿«V. 
aótiua , paífiuaq. voceper Superiores priuari debebunt,& ni-
hilominus carceri mancipan, iudicio Praslatorum; habita ra-
cione debitorumraddentes etiam fub eadem pcena,ne Fratres 
debita contrahantmáxime curn faecularibus abfque iicentia 
fui Praelari, cui tenebuntur fu as necefíitatis eaufam prius íi-
gmhcare. 
8 Confírmamus illam, qua praecipitur in virtute S'piritus .*«?»•*«« 
S f fanc~ti,& fanclac obedientix fub formali prnecepto,necnon íub trahktes"«*. 
X poena excommunicarionis lata? fententiae, & ómnibus pcanis 1*»!*!*^ 
quomodocumque m Capitulo grauíons culpáe consentís, rie „%&&&&•, 
quis \ 
*4 
t,f.!T' ^ ( 1 U I S r e ^ig i° n ' s negotia,íiue Fratrumíínt,ílueMonialiü,quo-
nuentJs ¡>ll quomodo defcrre audcat dire¿te,vel indireóle,per fe, vel per 
** • alios ad tribun alia extra Ordinem.. Quod íi qui fecerint, id 
fcientes,fubeodem formali pra?cepto,& excommunicationis 
lata? fententiae poena, A. RR. Prouinciali, vel Priori, infra 
terminum duodecim dierum, quorum quatuor primos pro 
primo, quatuorlecundos profecundo,quatuortertios pro 
tertio,& vltimo peremptorio termino aííignamus,denuncia-
reteneantur, Superior vero admonitus, fub eodem pariter 
precepto, & excommunicationis lata? fententia? pcena, infra 
terminum, vt fuprapra?miííis pra?mittendis,poenam tranfgref-
foribus fupra taxatam infligere omnino tenebitur. 
^f^viclrZ 9 Gonfirmamus illam quodquandocontigerit mitterevi-
generaübus íitatores,commiíTarios)& vicarios generales in alíquam Pro-
fr*fig*turte u i n c i a m,vel j« aliquem Conuentum,debeat íibi in litteris pa 
Piíf 716C €ít-~ * * 
gitir ijdem tentíbus pra?rjgi tempus, vltra quod nonpoterunt protrahe-
tn preUtos. r e viíitationem ; hi autem qui mittentur Viíitatores, nequá-
quam eligi poterunt in Priores, vel Prouinciales illarum Pro-
uinciarum,aut Conuentuum, quandiu illarum, vel illorum-, 
erunt Viíitatores. Quod & de eorum Socijs dicimus,irrítum, 
& nullum decernentes quidquid in contrarium fa&um fue-
rit. Tenebunt autem praeidióti Viíitatores, aut Vicarij loca_» 
fuaiuxtaferiem noítrarum Conftitutionum, & declaratio-num earundem. 
Eycommuni- I 0 Confirrnamus illam qua pracipitur in virtute Spiritus 
7rlhantur'u fanóti & Tanda? obedientia?, & fub formali precepto, necnon 
bri a Biíiio - fub pcena excommunicationis lata? fententia?, liac vna pro tri 
toecacommu n a c a n o n ¡ c a nionitíonepra?miíIa,Qmnibus, &íingulisFratri-
bus cuiufcunque fínt gradus3aut conditionis, ne audeant ex-
trahereáBibliothecacommuni libros, quicumque illi íint, 
íinelicentiaSuperioris Conuentuss qui ipfam nullomodo 
daré poterit, niíi in cafu aiicuius necefíitatis, & de Patrum_* 
comino. 
hibrivratrh X 1 Conflrmamus illam qua difíri&e mandatur, vtlibri ab 
ihotbectap- aliquoFratre demortuo reiióti publica? Libraria? appücen-
» tur3 
i5 
tur,íi in ipía rales libri non erunt, addentes & Praelatts man- p#**ww & 
dantes5vt íingulis annis aliquos libros ex modernis,& graui- wí*/í«?£ 
bus Audoribus pro communi Bibliotheca emant» ímantur. 
12 Confírmamus illam fa:pe fa?pius fadam, & mandamus mxcomünic* 
in virtute Spiritus fandi5& íanda? obedientiae, & fub formaíi f*° cítr*fui 
precepto, OÍ lubpoena excommunicationislatoe ícntentiac 5"^««raawx. 
vna hac pro trina canónica monitione praemiffa, ne quis Or-
dinis noftri diuiíionem procurare aliquando intentet. 
13 Confírmamus omnes conuentiones fachas interExcel-ic<>*¿WíW 
lentiífimum Ducemde Lerma, &Conuentum Valli{bletañ,:' (" , f"* í i w¿ 
r rv r» i - 1 • • , t ínter Excede-
ianCti Pauu3admittentes eum,totamquecms domum,ad"orn- ttjjhnú nuce 
nes gratias,& beneficia Ordinis noftri,cum tot beneficia prx-djLerm'a^ 
dido Conuenrui contulerk,& quotidie conferat. Cuius vauii,&vr'o 
etiam íingularem protedionem pro Prouincia Hifpani¿e,& UincÍA Hift* 
íingulis eius ConuentibuSjCum padis & conuentionibus in- n*\Z-
ter ipíum Excellent-iísimum dominum, & eandem Prouin-
ciam ñidis latidamus,acceptamus, & confírmamus. 
14 Confírmamus ordinationem in prxcedenti Capitulofa- o b i t n s Fra~ 
dam,ftib prsecepto formalijVt quotiefcunque in aliquo Con- ^¡lur I'Vrt-
uentUjaliquem Fratrem mori contigerit3Pra?latus illius Con- uf^é^ceie. 
uentus inrra ípat-mm íex dierum teneatur omnes lúa? Prouin- M l ^ ^  
áx Praeíidentes,de morte Fratris certíores facere3 pro cuius 
anima quilibet Sacerdos illius Prouincia dicetvnam Mif-
fam,luuenesSeptemPfaimos 5 ConuerfíRofarmniBeatiísi-
KIÍE Virginia Mana?. 
15 Confírmamus illam, vt vniformitas in exteriori habitu vmformiu*. 
inOrdine obferuetur,ita vt caputium, ñeque plicas habeat, i n v~>" 
ñeque ángulos, ñeque magnum admodum, ñeque breue ni-
mium fít, íed in quadam mediocritate: túnica? íint de panno 
communi,non pretiofo,nec fubtili, & fcapui aria etiamneque 
de fubtili materia, ñeque plicas habentia, íimilker nec capr-
pse fint de materiafubrili, velpretiofa. ídem volumus ob-
feruari in veftibus interioribus, vt íint humiiitatem, & de-
centiam monaílicam prasfeferentes, omnique curiofitate ca-
rentes. 
16 Con-
i6 
Eamatio Na j ¿ Confirmamus illam, vt Pralati foliciri íint circa Noui-
tiorurn educanonem3& de Magiitns Nouitiorum prouideár, 
& tales deputari curent>qui verbo & exemplo eos in regulari 
obferuantia nutriant, &. Viíitatorem aliquem deputent Pro-
uinciales,,'qui bis in anno domos Nouitiorum vifitet, & qiiae 
ad eorum curam expediré nouent,diligenter ordmet, & pro-
uideat: prazcipientes ómnibus Conuentuum Praríidentibus, 
fub poena abfolutionis ab Ofrkio3ne vila ratione Nouitios,& 
s^s" luuenes per Conuentum difcurrere permittant, ñeque é do^ 
mo egredi,niíl pro euidenti neceífitate. 
suffragtapu jy Confirmamus illam,vt in Iuuenum receptione ad habi-
r. t u m ^ p r of efli ü nem íuffragiapublice ferantur, non obftanti-
bus quihufcunque in contranum. , 
vigiUmi* 18 Confirmamus grauifltmeque Prioribus iniungimus5con-
tiren studta icientias eorum aggrauantes3vt máxima cum vigilantia Sm-
dijs attendant, iubeantque Le&oribus , vt horis conílirutis, 
videlicet poít Primam3& Vefperas fuas leóliones praleganr, 
nectémpora mutentmec deíint ledionibus, & confeientijs. 
L-etiores in 19 Confirmamus illam, quod Le&ores artium non poíílnt 
^f-drazefi temporeQaadrage'íima? concionari, ira vtob condones or-
cent. diñaría le&io ímpediatur, & quod ambo TheoJogtaz Ledo-
res eodem tempore concionibus non vacent, íéd íaltem alter 
eorum femperdomi praele&urus rernaneat. 
con/érente. 2 Confirmamus & inuiolabiliterob femad voltimus . 3 vt 
%ot¿d¡eL- quotidieomnium leclionum quae audiumur fíant conferen-
leantur. úx, & círculi etiam íingulis:diebus proponant.ur, mil aéhis 
fuperior impedierit: quod ílLeólores inhoc fuerint negli-
gentes, leétionibus priuentur3 conícientias Pradatorum oner 
rantes3íiin promouendis ftudijs fuerint negligentes. 
Temptu /?«- 2 j Confirmamus illam, quod tempus liudij formalium_. 
ítudentium fit tnenmum completum, quo finito non poiiuit 
amplius in eodem iludió permanere,vt detur locus al.ijs : ad-
dentcs , vt adStudiageneralia Italia? non poffínt mitti ítu-
dentes formales niíi á Prouinciali, & Deñnitoribus Capitu-
lüium Prouincialium, quorum conícientias aggrauamus, 
vtma-
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vt magis idóneos eligant, & morigeratos. 
21 Confírmamus 3 quód in Conuentibus, vbi non funr le- f^°*fS c*' 
ctiones Theologie, aut Artium, habeatur leóHo de Caíibus 
confcientia»,cui intererunt omnes Fratres non graduati. 
a 3 Confírmamus, quód íl concefíe fuerint alique littere Dg V > Ja* 
patentes teftificantes furreptitié de aliquo, in quibus dicatur m*nt. ' 
quód legerit, vel alia huiufmodi egerit, quarum vigore ali-
quos gradus confequutus fuerit, eo ipfo eius gradus non ad-
mittanturá Capitulo Proiíinciali. Idemetiam dicimusre-
fpe&u Predicatorum Generalium,extendentes hanc ordina 
tionemadeos,quifalfam informationem Defínitorio Gene-
rali,vel Reuerendiífimo dederint, quos á fuis Officij s abfolui 
deberé decernimus, & perpetuo inhábiles ad Prelaturas eíTe 
volumus. 
24 Confírmamus, vt Concionatores, quí tempore Qua- £™c,'n*t*Z 
t /» \ «i > i n • t ÍS. i ^^~f carnes n* 
drageíime a carnibus abftinerenon valent, per Quadrageíi- comedam. 
mam adpopulum concionari non poí!int,ne plus tanto fcan-
daIooffendant,quamverbis edifícente 
2 5 Confírmamus illam qua precipitur íingulis noílre Re- eentmrbex-
ligionis Fratribus,extra Ordinem commorantibus, in virtute t r a ordinem 
Spiritus fandi3& fan&e obedientie3fubformaliprecepto^ t¡#m?**~ 
fub pcena excommunicationis late fententie , vna hac pro 
trina canónica monitione premiífa, vt infra fpatiumvnius 
meníis a notitia prefentiumjad Ordinem reuertantur. Exce-
ptis San&e Romane Eccleíie Cardinalibus 3 & Epifcopis 
feruientibus : reuocantes quafeumque licentias fuper hoc 
quibufeumque conceífas. 
i6 Confírmamus illam qua committitur RR. A.PP. Pro- mfcurfusfu 
uincialibus eorum confeientias aggrauantes, vt Priores, aut t7¿?Zr¿l~ 
Conuentuum Prefidentes, quos inuenenntfacile3& ablque düuntur. 
vrgenti caufa á fuis Conuentibus fepe exire,& itinera volun-
taria arriperejin pcená a fuis Orficijs abfoluant; expenfe auté 
quas in huiufmodi itineribus fecerint, nulla ratione adfcri-
bantur Conuentibus,niíi certíííime conftet in comodú,& vti-
litatemConuentuü cederé. Declarantes, &ílatuentes non 
C ' licere 
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licerc Prioribus viera dietam conficere iter abfque licentiaj 
y: R. A. P. Prouincialis prius obtenta, niíi tale íit negotium_¿ 
quod dilationem non patiatur, tuneque etiam tenebuntur 
Priores ftacira R. A. Patrem Prouincialem certiorem faceré 
de itinere, quod fuerint aggreiíi, exponentes caufas ¡Ilius: & 
íl fecus fecerint, expenías omnes non adfcribantur Conuen-
tibus, etiam íí pro negotijs Conuentuum iter íit confc&um, 
& alijs etiam poenispuniantur. 
Negaturfa- 2 y Confirmamus illám quapra»cipitur omnium Conuen-
'bus conceden tuum Pra?íidentibus fub poena abfolutionis ab Oííicio, ne fa-
di Ucencias c\\t facultatem tribuant, etiam de coníllio Patrum,Fratribus 
vaga» t. ¿ i f c u r r c n c j i extra Conuentum, veleundiadalios Conuen-* 
tus,feuOppida, etiam pra?textu aíicuius neceílitatis, niíi ve* 
ra íit 5 & vrgentiííima , cum conftet huiufmodi difeurfus ma* 
gna parere incommoda>& fcandala. 
28 Confirmamus, &praecipirnusómnibus Conuentuum_¿ 
Raro ¿domo PraVíídentibus,grauiterque eorum confeientias oneramus, vt 
«xeundum. y¿\¿c djfficijes fe prsbeant inlicentijs é domo egrediendi 
conqedendis,praefertim iunioribus . A£tu vero Studcntibus, 
& Iunioribus nulla ratione concedantur: poterun't tamenj» 
Iuuenes Studentes femel in menfe recreationis gratia egredi 
domum, ita tamen, vt omnes íimul , vel ad campum, vel vh-
neam tendant, cum licentia & benedi&ione fui Pradati? qui* 
bus prascipimus fub poena abfolutionis ab Oííicio , vt focium 
nominent pro qualibet vice, quibus licentiam egrediendi 
íoncedent. : 
curi^ ad- 2<¿ Confirmamus, quódíi aliqui Fratres in curiam, vel 
ToiuLturex- curias eundo, vel redeundo aliquas pecunias expenderint, 
fé& . nihil omnino de expeníis,illis foluatur,nifi forte propter bo-
num commune Conuentus illas adierint. 
Tugitiaiquo 30 Confirmamus, quod fugitiui in nulla Prouincia red-
modo rett- p j a n t u r n\ft \ n carceribus , qui poftquam taxatas pcenas lúe-
rint,ad fuas Prouincias, vel Conuentus ílarimremittantur. 
Ethoc mandamusfub poena fufpeníionis ab Oííicio, tam^ 
Reuerendis admo4um Patribus Prouincialibus, quám Prio-
ribuss 
s 
ribus,feu Prasíldenribus Conuentuum,feu domorum. 
31 Confírmamus3&in virtute Spiritus fancli, & fanóte o- Pernotare 
bedientia?,& fub formali precepto mandamus, vt in Ciuita- J*£t^*|f* 
tibus & Oppidis in quibus Conuentus, aut domos habemus, tur. 
nulluspoílit pernochare extraConuentum, necin Suburba-
nas íine liccntia Pradati, cuius confcientiam aggrauamus , íi 
in hac conccdenda fuerint fáciles. 
3 2 Confírmamus, & difirióte inhibemus ómnibus Fratri- Kegotí¡s ^ 
busnoílriQrdinis, vt ñeque poífint fa?cuíarium negotialiti- cuiaribusFr* 
gioía apud qu^cumque tribunalia procurare ; ñeque fe in> £¡¡¿¿¡£ '*" 
mergentes negotijs fa?cularibus,mercimonijs, aut zlijs hu'mf-
modi i qua? tam proprietatis vitio íunt vicina,intendant, & 
máxime nutriendis equis,& alendis. 
33 Confírmamus illam ex mandato felicis recordationis ^llblmZ* 
domini Clementis Oótaui fa.6ta.rn, quod íi qui tam temerarij sanaffim» 
& audaces fuerint, nec Deum timentes, nec nomines reue- 1**¡?oriali* 
uerentes, vt Sanótiífimo aliqua memorialia exhibere atten-
tauerint,in quibus aliquid falfum contra Fratres fuos,& pra*-
cipue contra Pradatos íit contentum, feueriífímépuniantur. 
3 4 Confírmamus illam,quód pcena? a Conílitutionibus ta- p«„a defi-
xata'jdefícientiin accufatione alicuius Fratris, addatur quód **f Jw>.** 
hascpoenaomnino, & indiípenfabiliter infligatur, & quód*"* *uone* 
perpetuó inhabilis fit,ad quafcumque dignitates, & infamis, 
nec ei in Tribunalibus ñdes aliqua adhibeatur: quod tamen 
volumus intelligendum, quando delióhim , de quo alium ac-
e-ufat,erit graue,& non aliter. 
3 5 Confírmamus, & ómnibus Prioribus5Conuentuumque biantinue* 
Prasíídentibus difirióle iniungimus, vt qua poterunt breuita- *£™ °™ní* 
te faciant memorialia , qua? vocantur inuentaria, tum in de-
poíito de ómnibus fcripturis,tum annuorum reddituurm qua? 
cenfualia vocantur, tum aliorumpriuilegiorum, &íimiliter 
in qualíbet oficina Conuentus: adquas inuentaria coníli-
ttiatur líber in depofito,in quo ponatur primó inuentarium_. 
priuiIegiorum,& aliarum fcripturarum pertinentium ad fun-
dationem& ílatum Conuentus. Secundo ponatur inuen-
C 2 tarium 
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tarium fcripturarum cenfualíum perpetuorumApoílea fcri-
pturarum cenfualium temporalium per ordinem menfíum-, 
cum aliquo ílguo tam in inuentario,quám in ipfa fcriptura__f, 
vtpoiliut facile reperiri: &in alia parte ponatur inuenta-
rium omnium fcripturarum pertinentium ad annuos reddi-
tus frumenti, vini 3 & olei. In alio autem libro ponantur íi-
gillatim inuentaria omnium bonorum, qua? reperiuntur in_» 
qualibet oíííciria Conuentus, in quibus quascunque boiia_,, 
qu:e de nouo ponuntur in aliqua offícina, addantur inuenta-
rio illius offícina*: máxime autem in ínuentario Sacriítix po-
nantur omnia iocalia, & qua» oflferuntunqua? tencantur Sacri 
fta^quantocyus acceperint^ prasfentare Patri Priori, feu prin-
cipali Praeíidenti Conuentus, vt ponantur in inuentario, ex 
quibus inuentarijsdenturtranfumptus cuilibetomciali talis 
ofíicina fubferiptus a Patre Priore3feu principali Pradidenti, 
Depoíitarijs Conuentus, & ofTiciali officina», quae omnia te-
neanturadimplere Pradati fub poena abíblutionis abOfíícijs 
eorum. Addentes quod nullo modo extrahantur aliquas 
feriptura? á depoíito niíiin praefentia Pradati, taliter quod in 
depoíito maneat aliquod memoriale femperipíiusfcriptu-
ra?,donec reftituatur. 
Fro vrouin- ,5 Confirmamus illam in Prouincia Aragonia? qua ad eius 
nu. petitionem ordinatum fuit, vt Prouinciales alternatiué eli* 
gantur (dummodo digni & hábiles reperiantur & non alias) 
ex tribus prascipuis nationibus,incipientes á Catatonía. De-
clarantes quod íi aliquando mori, vel amoueri contigerit ali-
quem ex eis,non poífint reeligi ex eadem natione3fed deuol-
uatur ele&io ad íubfequente nationem. Declarantes Con-
uentus Regni Maioricarum,& Ebuílj pertinere ad nationem 
Valentinam,Conuentus autem Sardinia*. ad nationem Cata-
loga» in electionibus Prouincialium. 
37 Confirmamus in eadem Prouincia id quod in duobus 
Cipitulis decretum eft, vt in Capitulis Prouincialibus eiuf-
dem Prouincia» vnius Definitoris locus Infulis detur. 
*(ít ildTJrl'. 3 8 Confirmamus illam ? qua prceipitur in virtute Spiritus 
fancti 
2r 
fanítí,& fanda* obedientia», & fub formali precepto > ómni-
bus Prouincialibus Indiarfi^vt quam primum poterunt, mit-
tant íinguli numerumcertumomnium Conuentuum, Fra-
trum 3 & reddituum fuarum Prouinciarum ad Reuerendiíft-
mum Patvem noftrum Generalem. 
39 Connrmamus conuentiones factas circa ímpreffionem COnUenno,iet 
librorum,videlicet MiíTalium, Breuiariorum, &c. inter Reue- i n t e r k*p+-
rcndiífimum Pacrem noftrum Generalcm Magiftrum, & A l - r^d¡f¡ínpZ 
fonfurn Ciacconum, qua? omnes de verbo ad verbum in De- ciacconum. 
fínkorio huiusCapituli Generalis, ledas & approbata? fue-
runt, vt conftat in poííe Manuelis Trigo Notarij Apoftolici 3 
Vallifoleti fextadieIunij 1605. 
40 Gonfírmamus vnionem faótam 3 & incorporationem in JjJ ThZu* 
Capitulo Generati pretérito Conuentuum Prouincice Saxo- ni*. 
nia* cum Prouincia Teutonix. 
41 Confirmamus in Priorem Prouincialem Prouincia? To- pjSwS* 
lofanae A.R.P . Magiftrum Fratrem Iofephum de Ibreys, ab- Thokfan*. 
foluentes eum ab Oíficio Prioratus Agenenfís. 
42 Confirmamus, quod alias ordinatum fuit, vt videlicet flerc0Lrfs\ 
detur Fratribus Conuerfis fpecialis Magifter,quieos inftrue-
re poílit in cultu diuino, & cxremonijs Ordinisj&dealijs, 
quse ad eorum ftatum, & officium pertinent. Q&ér 
43 Confirmamus in Prouincialem Prouincias Prouinciae vrouinuaiu 
Fratrem Lucam Alemandi Magiftrum. vramwu. 
'' rii'üp ' - . 
O R D I N A T I O N E S. 
I T N primisordinamus5&obnixehortamuromnesFra-emv»%rmi 
JL tres noftri Ordinis, vt quanta poterunt diligentia Q&jterdiatmr, 
rent diuinum Officium vniformiter perfoluere, & recitaren: %¡¡s rJd ^ 
quapropter diftri&é iubemus ómnibus PraslatiSjVtquam-...mam Breui* 
primum fieri poterit,libros Chórales corrigant, & emendentQJ^l^' 
ad exemplar, & normam Breuiarij nouiter fumma diligentia 
imprefli. B 
a Feftum Beata: Virginís adNiues quinta die Augufti fub ^ M ^ 
Toto 
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B Fmncifci yQt0 D U pü c i celebretu^cum Offício de Natiuitate eiufdem, 
fw¿' ¡oto dit- l . ^ T . T._:-_«.:_ :_ o _ í :^- . r_ ' T^ n />//& ^  c*~ mucato nomine Natiuitatis ín Solemnitatís. Feítum autem 
thedr* s. pe J^Q^Ú Francifci fub Toto Duplíci 3 ficut Feftum Cathedroe 
7{*¿i?i- íaíBÜi Pctri fub Duplici volumus celebran. 
tur. 2 Cum antiquorum Parrum noftrorum ftudium femper 
Nutta opimo f n e r ¡ t e o g £ j i o s enutdre, qui inteiíe&um propríum obfequio 
aijjonxJeme . . . ^ 1 i . t- r i • i 
**« sanción* Diurna iegis, & lidei Catnolica? humiliter íubijcerent, & ab 
áefendátur. e¡s o m n e m arrogantiam, & ternericatem adueríus doctrinam 
y i ¿l £ ¿tiltil? ^ 
sanñorumi fanótorum Patrurn amputare conati íint, eorum pijs veftigijs 
fentemix, in inhajrentesjomnibus Patribus Regentibus, Bacchalaureis 3 & 
quibufcunque Le&oribus fubpoena priuationis graduum_. 
mandamusme intér legendum teneant, affirment, vei tuean-
turquamcumquéíingularemopinionem, qua? íitcommum 
Sanótorum Patrumfententiée contraria, vel diíTona,'nec ip-
famquouis modo referant, &proponantjniíiad confutan-
dum>& eiufdem argumentis refpondendum. Inuigilent igi-
turomnesin Sanótorum Patrum voluminibus euoluendis, 
fuafque opiniones, eorumdem fententijs corroborare nitan-
tur, quasinfonteperfpicere máxime deíideramus, &diftri-
cíé íubemus. 
craduandi 4 Nullus gradum Bacchalaureatus, vel Magifterij, neqüe 
^nem^tléi a P u c ^ n o s » n e c l u e a P a c ^ fecularium fcholas ante profeíííonem 
emittant. fidei emiífamjiuxta formam in noílris Conítitutionibus con-
téntamelo modo fufcipere audeat... 
Tarma impri 5 Nullus deinceps líber Typ'is mandetur, quin prius exa-
mendorum m m atus & approbatus foeritfa duobus vel tribus Patribus in 
vna quaque Prouincia, á Prouinciali, & Deíínitoribus Capi-
tuli Prouincialis nominandis. Quibus in virtute Spiritus fan* 
c"ti,&fan£fc£ obedientise mandamus,vt totum librum diligen-
ter videant,& examinent, quo ítylo,graui3an humili conítet,: 
de qua materia, magni an parui momenri i nec fufficiat nihil 
contra f7dem,& bonos mores conrinere, fed talis íit, qui ho-
nori,& decori R eiigioni eíTe poííit. Libros autem íic exami-
natos,& approbatos, nolumus excuílioni mandari in Italia__,, 
antequam Romam ad Reuercndiííimum 3 vei eius Vicarium 
Gene-
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Generalem mittantur approbandi: pra*cípientes fub eodem 
formali praccpto,ne poftquam5vt dictum cft, liber corre&us 
fuerit, poífrt ei quidquam addi, vel fubtrahi. 
6 Le&ores Artium tricnnio ad íummum curfum fuum per- i*ff*w Ar-
ííciant, nullaq. ratione eorum nec aliorum Lcctorum ínter- ¡'"¿"ad'fum-
mittantur le&iones, nec litteraria exercitia á Feílo fan&a* mum curfum 
Crucis vfque ad Feftum fanóbe Marías Magdalena3, exceptis terfiCiant-
hebdómada ante Aduentum,& duabus hebdomadibús ante Exgrc;t¿ai¿~ 
Quadrageíimam,ln quibus exercitia intermitti poterunt, tiraría. 
dummodo íingulis diebus vna le¿Ho habeatur. A Domini-
ca autem in RamisPalmarum, vfque ad Dominicamin A l -
bis ceíTare poterunt omnia. Quod i i contingat in aliquo Stu-
dio Generali Regentem, vel Bacchalaureum aliquo legitimo 
impedimento legere non poííe3tunc Magifter Studij loco im-
pedid lecciones habeat. 
7 In prouiíionibus Studiorü faciendis non attendant Pras- sota amiqai 
lati ad íblam profeííionis antiquitatem 3 fed períbnarum fuf- fi}l%k^pio 
ficientÍam,eruditionem,& bonos mores3vt pofsint non folum uifisné stu-
verbis , fed exeraplis difcipulos docere. dtorum. 
8 Nullus ad profeííionem admittatur, quin prius admo- ^er,unciatia 
neatur de Decreto fan&i Concilij.Tridentini eirca renuncia- ame profjjio 
tionem bonorum, veliuriumfuomm faciendam infraduos nem' 
menfes ante profeffionem 5 nec ab eafacienda vilo modo de-
terreatur -
9 Interdi&um íit ómnibus Prioribus in pofterum fuis Sup- Fnorcs sup-
prioribus,vel Vicarijs licentiam committere recjpiedi quem- ^Z^IZ 
quam ad habitum, vel proremonem fine hcentia Reuerendi fiéhdt FM-
Admodum Patris Prouinciaiis, & qui contra fecerint, a fuis ir^°tncon" 
Ofñcijs abfoluantur. , 
i o A d tollenda varia inconuenientia neminem prseter Ma cl*«es do-
siftrum Nouitiorum, & eorum Pardagogum volumus habere ***&&&*, 
t> ;, * . ° ° » ' 5T rum c,ui ha~ 
clauem domus Nouitiorum i nec etiam eorum Leaores,non ¿ere pjjint. 
obftante quacumque confuetudine, feu potius corruptela^ 
in contrarium. 
11 Libertad eledionum , quam tantopere facra Tridenti-
na Sy-
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NSprtpí»*» n a Synodus commendauit, confulere volentes, ftri&iflime-j 
fiZ 'magia.' mandamus obferuari, quod in Capitulo Gencrali Bononia: 
neceffitatí. celebrato 15 64. ftatutum fuit, ne videlicet Prouinciales in_# 
fingulis ele&ionibus aliquos eligendos EMoribus propo-
nant,niíi vbi fpccialis,& vrgens neceflitas id poftulauerit j & 
non aliás,quando,non pauciores, quám tres, proponantur. 
•Legantur in 12 In Prouincijs in quibus ha&enus patentes litterx con-
fgkiwmer fírmationis Priorumin Capitulo legi non confueuerunt, dein 
tionistno- ceps legantur coram Fratribus in Refectorio,vel Capitulo,no 
rum. tádo in eifdem litteris diem,& hora quibus fucrint iotimata? . 
p o instales i 3 *^e m u ^ t a * Reuerendis Admodum Patribus Prouin-
regejium ha- cialibus prouifa, memoria íabantur, vtque falfificationibus 
ététt. litterarum oftium omnino occludatur, [mandamus ómnibus 
ProuinciaIibus,vtlibrum habeant, regeftum nuncupatum, ín 
quopraecipue res & aóta eorum annotari debeant. 
neputatio- 14 Deputationes Fratrum ad breue dütaxat tempus fíant, 
ms ad breue j n t r a q U O d teneantur Fratres deputati hebdomadarij munus 
tempus. exercere3Cnorum fequi,ac alia onera fubire 3 ac íi eítent ibi-
dem afíignati. 
NomtFRA- j 5 Mandamus ómnibus Fratribus,vt conftitutionem illam 
S*2ÍS* obliuioniiamtraditam omnino feruent,vt videlicet nomen 
ponatur. F R A T E R , proprio nomini, & cognomini aliorum femper 
pra:ponant3 dicentes, Pater Frater N . vel Pater Magifter 
Frater N . 
conuetur de- * 6 Ordinamus & ítrictiífime mandamus ómnibus RR. Ad-
fgnenturin modum PP. Prouincialibus, vt vnufquifque in fuá Prouin-
quitusregu- c j a v n u m v e ] p j u r e s Conuentus iuxta qualitatem , & nume • 
larts obfer- * M r» 1 o ,r-> n • • 
uantia vi- rum Fratrum deputet. In quibus Regula, & Conítitutiones 
¿eat. Ordinis noít.ri,cum omni rigore ab ómnibus illic degentibus 
ad vnguem obferuentur, nec cum aliquo ibi commorante in 
carnibusjvcl alijs regulari vita? repugnantibus quoquomodo, 
autquouis pratextu, veí colore, niíi propter a&ualem iníír-
mitatem dumtaxat, difpenfari poííit. In quibus Conuenti-
bus, & Loas nemo inuitus cogatur manere,nec aliquis no-
lens á fuoretrahatur feruore, niíi quem iam arrepti propoíi-
t i ,& 
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tij&coept^obfemamic'epoenituerit. Nevero contingatíi-
cut plerutnque maligni fpiritus fuggeftione folct euenire, vt 
qui fpiritu cceperunt, poítmodum carne confumantur,& qui 
ad mcliora accendi videbantur, aliquando fuperbaelatione, 
& aliorum contemptu ad deteriora trahantur, Se vnde qux-
runt meliores íierijindeinobedientes,& fuis Superioribus re-
belles eíficiuntur : Volumus & prafenti ítatuto ¿ti perpe-
tuuru ordinainus,quód omnes in pr¿efatis Conuentibus com-
morantes3in ómnibus 3 & per omnia fuis Prouincialibus cen-
feantur,& íint fubditi. Qui vifitare , aífignare, & remouere 
poífint, ílcut antea confueuerunt3& omnia alia tam in di&is 
Conuentibus, quám Fratribus faceré vaíeant, qua? dicto vi-
uendi modo3& regulan obferuantia? non repugnent. Difiri-
óte etiam mandamus, ne Fratres in talibus Conuentibus 
com morantes, quouis modo poííínt habitum, vel formam_, 
eius tranfmutare, íed tali vti quali in Capitulo Romano pro-
ximé pretérito, & in hoc Capitulo fuit decretum. Nec pof-
feíííones ceteraque immobilia, & pretiofa abfque fpeciali 
Reuerendiííimi licentia alienare audeant. Hortamur nihilo-
minus dictos RR. A. PP. Prouinciales, vt prcefatos Patres 
foueant, & adiuiíent, ñeque illis in fuo feruore íint im-
pedimento , curentqne ne Domini fpiritus in aliquo extin-
guatur, moneantque eos ,. qui in tali obferuantia? arctitudi-
ne morantur, ne ceteros de fuá Prouincia fpernant 5 nec ali-
cui detrahant,nec alijs fe eífe meliores iudicent, fed animad-
líertant, quód quanto quís perfectior eft} tanto humilior eífe 
debet3& tanto magis Superioribus obedientior: illius exem-
plo, qui vfque ad mortem fadus eíl obediens, & mortem no-
ílram fuamortedeftruxit,vt in ómnibus humilitatem,&obe-
dientiam nos doceret. Quare Reuerendiííimum Patrem_. 
Generaíem obnixé rogamns, vt in Prouinciarum viíitationi-
bus omnia qua? huiufmodi viuendi modum adiuuare iudi-
cauerit 3 pro fuá íingulari prouidentia 5 & follicitudine curet 
ordinare_^. 
17 Quicumque 3 Pradati fui iudicium recufauerit s feuerif- \¡ 
D íime 
. 
• 
• 
i 
. . . 
Fnlati íucit 
um rectt-
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fa»tet «>* ílme puníatur, fuperquo confcientiam Praelatorum aggra-
uamus: qui nec fe recufatos iudicenc, fed reos poenitenriam 
íibi iniun&am fubire cogant, & interim Superiores de ómni-
bus certiores faciant. 
inUcentys j g N ulli vmquam dentur aliquse licenrise abfque temporis 
tempm pra- deíignationcjintra quod eas executioni mandare poílit, quo 
figatur. pra¿terito5ipfo fado lint nullae nulliufque roboris. 
Non funden-19 Cum íingularicaces quoefpiricum fuperbioe parerefo-
tur conuen- l e t c x c c r a b i l e s apud ancianos Parres femper fuerint, ordina-
nojtrM con. mus, vt nulla vmquam domus vel Conuentus,tam Fratrum, 
finutiones. q l l a m Monialium deinceps conítruatur5etiam ad petitionern 
cuiufcumque Principis,in quibus nouae caeremoniae, legesjor-
dinaciones, pcena?, pcenitentia?, modus viuendi,vel veftien-
di,veí alia quxuis, quas abOrdine noftro videantur aliena.., 
contraria, vel diflbna, vel praeter noílras Conftitutiones, ob-
feruari debeant, fed Conftitutiones noftraf, quae adeo a San-
dis Pontificibus fuerunt commendatse & approbatae, vt ea-
fumperfedi obferuatores mérito veniant canonizandi,ad 
vnguem, & ad amuífim rigoroíe cuílodiantur. Quod íi fe-
cus recipiatur, ipfo fado receptio íit nulla, nulliufque valo-
ris,íicut de fado nunc pro cune nullam decernimus & de-
claramus. di : 
confefaryío Nullus Monialibus ConfeíToraflignetur, niíiíitfuffi-
Moniaítum. cientís aetatis & vitae exemplaris,cui omnes ordinarié pecca-
ta fuá confiteantur; praeter ordinarium autem ConfeíTorem, 
iuxta decretum Concilij Tridentini, extraordinarius bis aut 
ter in anno oíferatur, qui omnium confeíiiones audire de-
beat: quod íi aliquando alicui Moniali ob peculiarem3& fpi^ . 
ritualemneceíTitatem aliquis detur Conferíarius, id tamen_j 
feruata antiqua Ordinis noftri confuetudine fieri mandarnus. 
9tu*rm con-2I ^ n o m n * o u s Conuentibus,máxime prarcipuis femper ad 
menm. oftium cuftos afsiftat aliquis Sacerdos, vel Conuerfus fimul 
cü aliquo Iuniore,difcretus3& maturus,qui faeculares aduen-
tanteSj benigne recipiat, & de rebus fpiritualibus colíoquen-' 
do > eos detineat, doñee Frater ab eis petitus} & á Júniores 
Ciliado 
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Oíliario vocatus adueniat; necpermittat faeculares per Có^ 
llcnrum difcurrere, nec ad celias Fratrum accederé, niíl cííec 
peifonagrauis. Oftium auremiraintrorfus fit occlufum„., 
vt nulla ratíone a foris venientes pofsint aperire. Ve vero 
faciliusOftiarioinnotefcat, qui Fratres ílnt foris, qui vero 
domi,mandamus íiib pcena grauis culpa?, ne quis extra Con-
uentum egredi audeat per fores Ecclefia:,vel per alias0íed fo-
lum per commune oftium : in quo tabula collocetur, nomi-
na & cognomina omnium Fratrum Conuentus continens, in 
qua aliquo ílgno notet,Fratrem domum egredientem,vel re-
gredientem,vt íic Oftiariusde quaefíds Fratribus rationermu» 
redderequeat. 
2 2 Pra?cipimus in virtute Spirítus fancü & fan<5be obédien- A d t u i * ¿ e * -
tia?, fub formali precepto, & fub pcena excommunicationis "dumrepnL 
lata* fententiae, vnahac pro trina canónica monitione pra?- *«$**&. 
miíía, Patribus Prioribus, feu principalibus Pra?íidentibus,& 
Depofitarijs Conuentuum , vel locorum, qui peníiones,cen-
fus,redditus, vel alia bona folutioni quindennij obnoxia pof-
íidentjVt ílngulis annis trigeíimam partem cenfus,veí reddi-
tus5 vel penfíonis in depoíito communiinquadam capfula_* 
ad hoc deftinata deponant,& conferuent,donec quindennio 
completo abfque Conuentus grauamine foluant cui foiuere 
tenebuntur. Mandamus autem fubeodemprecepto&cen-
fura ómnibus fupradi&is, ne prardi&am coaceruatam pecu-
niamquouis titulo,vel quxíito colore, etiam ratíone mutui, 
poííint toílcre, vel expenderé in alios vfus 3 pmerquam ad 
folutionem quindennij. 
2 3 Omnes pecunia?, & alia quauis ratíone Fratribus noftri J*™"14, j * 
Ordinis, máxime Pradicatoribus, & Confeííarijs elargita_., toribus ¿cá 
quam primum Pradatis fuis realiter, & veré coníignentur, & fijf*ri* tra-
tradantur fub pcena proprietarijs debita. Ex quibus poterit Ü?ctto*orf. 
Pra'Iatus (íi iuftum iudicauerit) aliquam partem Pradicato- gnentur. 
ri,vei ConfeíTario,iuxta eius indigentiam daré. Qui vero ad 
pauperiem parentum , vel propinquorum fubleuandam, ma-
iori eleemofyna indiguerintjá Patribus Prouinciaiibus facul-
D 2 tatem 
taran petant^ qui liberales erga indigentes feexhibe'an^prae-
cauehdo fernper, ne FratrcS nomine parentum perita, in íiios 
VÍus expendant. 
•Dspfnomm 24 Circa depofitum ordtnamus3vt in quolibet Conuentu i 
IOCHÍ ,. ubcr, & loco deíignetur aliquis locus fortis,& íecurus, quod Depo 
&^mo "f > fltum commune appelletur, eius clauem babear femper Pa-
ter Prior, vel principalis Prxíidens Conuentus} in quo De-
poílto conftituatur arca fortis3quae tribus feris claudatur: hu-
itís cíaues habeant íinguli fingidas, videlicet, Pater Prior vel 
Prxfidens principalis Conuentus, & duó Pat'res Depoíirarij 
moribus,& fídelitate probati,quos maior pars Patrum á Con 
filijs adhoc munos aptiores eííeiudicantes,elegerint.-Et in_j 
pra?dz'cta.arcaoñines Conuentus pecunia deponentur, & af-
¡ íeruábiinrur lege & modo ¿nferius.-praengenclis;. 
• 25•, Skigulisnebdomadibus3 vel menfibus ad praediclumJ 
depofitum conueniant Pater Prior, & dúo Depoíitarij 5 qui-
bus'SyndicLis,Procurator3Sacrííta?& alij ad quos ratioánia_» 
Conuentus quoquomodo fpéótiant, rationem feddant de ré-
ceptis. hebdómada! vel meníls pra*teriti. Prsecipirnus auterrt 
invirtuteSpiritusfandi, finíate» '-ojbedientig Sacriílis, vt 
nihil eorürn qnx íecipiunt, expenderé audcant, ñeque eriam 
fub prastextii adornando Eccleíia?, vel Múflese, vel alia occa-
ÍIo.ne3.abfque licentia Patris Prioris. Infupe-r fub eodem for-í 
malí precepto mandamus ómnibus Fratribiis, vt quafcüm-
que eleeiriofynarum pecunias, tám ad Miííás celebrándas V 
quamquauis alia ratione (prastextu tamen eleemofyna? Coíl 
uentus erogatas) eis traditas3infra fpacium 24. horarum Pa-
tri'.Sacriíía? coníignent,nec apud feretineant. 
26 "Quoniam'longa Syndicorum ie íuoOfficio perduratio 
Conuenribus damnofa fa?pe eííe folet y mandamus5 vt nullü'.s 
Syndicus poílir in eodem Officio perdurare plufquam per 
-. biennium3 qw>completo,ipfo fado á prxdiéto Oíficio fit ab-
folutus,nec ad iliud ante biennium eligí poífit, fine JicentiaJ.' 
Reuerendi admodümPatris Prouincialis3 &pra?miífanoua_j 
detone maioris partís vocaüum Conuentus. Cui quidem 
JE Syndi-
SM 
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Syndico numquam conceciatur facultas acceptandi pecu-
nias5quae ad extin&ionem cenfuum erogan" folent. Qui etiá 
téneatur íingulis hebdomadibus, vel meníibus ad fummum 
rationem reddere Patri Priori, & Depoíitarijs de ómnibus 
receptis,& pecunias omnes deferre ad Depoíitum,vt ibi in_> 
arca deponantur, & cuftodiantur 3 vnde non poterunt extra-
hi,niíi in prxfentia Patris Prioris, & Depoíitariorum, & ' • ^ \__^ s 
tim in libro maiori fcribatufjin qu'os vfus expendantu'r. V o - " ^ 
lumus autem quód Syndicus ntillas pecunias expenderé^»; 
poííit3iiiíi prius importare fuerint ad Depoíltum, & inde íibi 
fuerint coníignaté á Patre Priore & Depoíitarijs. Quod íí 
aliter fecerit, pcene proprietarij ipíb faóto fubiaceat. Liber 
maximus in arca Depoíiri cuftodiatur, á qua non poífic ab-
ftrahi,nifi in preferirla Patris Prioris,& Depoíitariorum,nec 
inde alió afportetur vllotempore, preterquam viíitationis 
R.lA. P. Prouincialis; & tune ad eius cellam poterit depor-
tan, vr omitía ratiocinia poffit intueri. In quo libro ex vna_, 
parte feribantur omnia recepta,tam Syndici, quám Sacriíte, 
quám aliorunvta vt nihil in Con-uentu recipiatur,quod in_» 
predi&o libro non feribatur; ex alia autem parte omnes ex-
penfereferantur, vtílctempore ratiocinij collatioííatrece-
pti & expenfi 3 & cognofeatur an bona Conuentus recle fue-
rint adminiftrata. t 
27 Cum faepenumero'in grane Conuentuum detrimentum Alienandi 
foleant Priores facile licentiam alienandi bona temporaliali J ' / J A S T 
petere 3 volumus & precife mandamus, vt nulli Domui i vel fti getend*, 
Conuentui vmquam liceat a Superioribus licentiam petere 
alienandi, vel commutandi quaeuis bona ftabilia, quin priús 
in vifitatione Prouincialis vel Viíitatoris, habito prematuro 
Patrum confilio, & aífenfu duarum partiurrí Fratrum Gon~ 
uentus,ita expediré iudicatum fuerit. 
2 8 Nulli in pofterum dentur veftes in pecunia numerata, v*f*s no». 
fed fecundum Fratris indigentiam,& Conuentus poííibilita* /J^ZiuJf. 
tem de veftibus prouideatur. Prudentes vero Conuentuü rata. 
fubpcena abfolutionis ab Oíficio infra fex menfes a notitia-, 
pra*-
3° prafentium de tunicellís & linteaminibus lañéis fuis Fratri-
bus prouideant. 
29 Diftridé pra?cipimus ílib poenis in noftris Conftitutio-
bus contcntis, neFratrescartisveltaxillis ludant, ómnibus 
Pneíidentibus mandantes fub posna abfolutionis ab Ofricio, 
vt quos culpabiies inuenerintjdi&as poenas fubire cogant. 
3 o Quoniam ex mandato felicis rccordationis Clementif 
| O&aui in folemniífíma faníti Raymundi canonizatione ( vt-
pote que prima in Ecclcíía noua fanóti Petri pompoíiííime 
adornata3fa¿ta eft) multafuerunt expenfa, & debita necef-
fario contracta, quorum intereíTe adhuc currit; vifum eft Ín-
ter omnes Prcuincías debita dumtaxat diítribuere iuxta_* 
vniufcuiufque poflibilitatem: omne autem intereíTe difcur-
fum, & in pofterum difcurfurum imponimus Conuentui fan-
eca» Catherine Martyris Barcinoneñ. Ciuitatis: quare in vir-
tute Spiritus fan£ti, & fanóte obedientia? fub formali prece-
pto mandamus ómnibus RR.A. PP.Prouincialibus infrafcrí-
ptís ( nam alias Prouincias tamquam defolatas & pauperes a 
tali íolutione releuamus) vt infra ípatium duorum annorum, 
quolibet videlicet anno dimidium foluant, & mittant quod 
infra dicetur, ad R. A* P, Vicarium Generalem noftrum, vel 
ad quem ipfe iniunxerir. 
31 Cumque R. P. Magifter Frater Thomas Malüenda ex 
mandato Reuerendiííimi fumma diligentia vniuerfalem no-
ftri Ordinis Hiftoriam (cuiustantopereReligionoftra indi-
get) magnis apparatibus aufpicetuijiuílum eft, vt ad eius fu-
ítentationem aíiquid prouideatur, quare fub eodem prece-
pto formali mandamus ómnibus eifdem Prouincialibus, vt 
Romam ad ipfum mittant ííngulis annis 5 doñee perfíciatur 
Hiftoriajcontributiones infrascriptas. 
Ad dehita pro canonizationefoluen- Tro Hifloria Ordinis cofírue 
da fcuta auriinauto, dafeutaauriinauro. 
Prouincialís Hifpania?. 200 15 
Lombardia?. 200 15 
Romana?. n o 7 
Regni. 
Regni. 
Polonia. 
Aragonia». 
Trinacria». 
Portugalliae. 
88 
187 
180 
131 
190 
165 
165 
250 
33* 
150 
150 
104 
11 
6 
12 
14 
8 
14 
10 
10 
10 
2 0 
10 
10 
7 
6 
6 
10 
5 
4 
4 
Bastiere. 
SanótiThoma*. 
Calabria*. 
San&i Iacobi de México. 
Sanóti Ioannis Baptiíte del Perú. 3 
Sanóti Vincentij de Chiapa. 
Sanóti Antonini de nouo Regno. 
Sanóti Dominici. 
S.Catherinx Martyris del Quito. 140 
Occitana. 88 
S.Hippolyti Martyris de Oaxaca. 250 
Sanái Petri Martyris. 7 o 
Aprutina. 70 
Congregado índiarü Orientaüum. 5 5 
Pra* cipimus igitur in virtute Spiritus fanóti, & fanóta» obe-
dientise fub formali prascepto,RR.PP. Priori, & Depoíitarijs 
Conuentus fanótas Catherinae Martyris Barcinoneñ. vt quam 
primum poterunt foluant creditoribus omnia debita, & inte-
reíTe eorum, quae obrationem fupradiótá fuerunt contracta: 
qua* vt melius,& promptius exequi poífmt, concedimus prse-
dióto Conuentui licentiam fufeipiendi ad cenfum illam pe-
cuniarum'fummam quam extinguendisdebitis iudicauerint 
fufficere, Mandantes eifdem Patri Priori3& Depoíltarijs pro 
tempore exiftentibus5fub eodem precepto formali,& fub pee 
na excommunicationis lata? fententia? 3 vt pecunias a Prouin-
cij s fuo tempore receptas in nullo alio expendant, niíi in re-
dimendis,& extinguendis eifdem cenfibus. 
32 In Prouincia Francia? ad eius petitionem ordinamus P™ ?roui». 
ne Nouitij commorentur in Dormitorio Saccrdotum, fed fe- «• franct*. 
paratum locum habeant,vbi íimul religiofe fub cura Magiftri 
Noui-
$1 
Nouitiorum educcntur. Nec recípiantur ad habitum, niíi)*it 
certo numero determinatOjíuxta domus facultatern, Nec l i -
ceat in ómnibus Gallia* Prouincijs cuicumque Fratri cuiuf-
uis íit gradus, & conditionis eos, vel eorum aliquem in pro-
prijs cameris retinere3& ad particulada obfequia deputare. 
tro Trouin- 3 3 j n Prouincia Lombardise ordinamus,vt Studentes eiuf-
'¡¡4 #° ar' dem, qui in Studio Bononieníi non funt aífignati, ad Lecl:o-
ratum promoueri minimepoflint, niíl facram Theologiam_5 
faltem perquadriennium audierint; qui vero adpra?dican-
dum erunt admittendi3ad minus per triennium. In eadem_. 
Prouincia ordinamus; vt in pofterum Le&ores quicumque_-> 
ac .Pradicatores extra ftudium Bononienfe ,fiue in Conuen-
tibus eiuíilem Prouinciae, fiuein Studijs Generalibus alia-
rum Prouinciarum fadi 3 nullis titulis 3 ac priuilegijs gaudere 
poífint, nifi prius fuerint in Studio Bononieníirigorofe exa-
minati3& approbati. 
Tro Trouin-1^ i n Prouincia Romana ad eius petitionem ordinamus, 
tí» Romana, v t i n p 0 f t e r u m numerus Magiftrorumin Prouincia recepto-
rum fit denarius3& numquam poííit hic numerus augeri, niíl 
occaílone Magiílrorum3 qui in futurum flent in Studio Peru-
írnojfecundum confuetos Studiorum gradus & non aliter. Et 
hi omnes Magiftri in Prouincia recipiendi, non recipiantur, 
niíl prius per decénium perlegerint,tam artium curfus3quárrt 
etiam Theologiam perquatuor annosinaliquaVniueríita-
te, computando in hoc decennio dúos annos Magifterij Stu-
dij. Et á maiori parte Defmitorum & PatrunxProuincia?, in 
Capitulo Prouinciali exiftentium3acceptari debeant. Et qui 
aliter quocumquemodo dire&e, vel indire&e ad huncgra-
dumarfumptusfueritjnififtanmrenunciaueritj íit ipíbfaóto 
priuatus ómnibus gradibus.,.& Olficijs, & íit omnino inhabi-
lis in perpetuum ad hiinc gradum obtinendum. Mullo mo-
do in eadem Prouincia in pofterum inftituantur, vel aífígnen 
tur Lectores pro furura leótione (vt dicunt:) & íi huiufmodi 
aííignationes fíant3fint omnino igualidas: .fiant igitur Leólo*-
res, qui ad minus quatuor diícipulos habeant3 &non aliter. 
Non 
Non aflignentur Studentüs formales tam in Studlo Roma-
no,quám Peruíiao„niíÍ fecundum peritiam, & littcrarura fuf-
ficientiam, ncc inde amoueantur, vt fiant Lectores,ante ex-
pletum triennium in altero, vel vtroque Studio: vtrumquc—» 
aiiteai Studium tam Capitulo Prouinciali, quám Prouincia-
li,quám etiam Prioribus íuis íit fubie&um. 
3 5 Ordinamus,& rnandamus ómnibus Fratribus Prouincia' Pr0 p">"ia~ 
I-J^I • r i * «V' c i a i beato* 
i neutomx extra ípíam quomodocumque commorantibus , ¿ M . 
vt ad íuam Prouinciam ítatim reuertantur, exceptis iliis, qui 
nondutn tempus fui ftudij perfecerunt. 
3 6 Pro Prouincia Polonia5 ordinamus, vt nulla vmquarrL-» Pro Proui». 
petitio á quibufcumque in praeiudicium eiufdem Prouincia5,CM Vaí<>n,*> 
aut Conuentus, velalicuius perfonae impetrata valeat, niíi 
fuerit á Capitulo Prouinciali propofita & approbata. 
ítem ordinamus in eadem Prouincia,vt Studentes forma-
les, qui ad alias Prouincias mittuntur, expleto tempore fui 
ftudij, non diícurrant per Conuentus aliarum Prouinciarum, 
fed ftatim ad fuam reuertantur,fub pcena inhabilitationis ad 
gradusinOrdineconfequendos. \ 
In eadem Prouincia ad fuam petitionem ordinamus, ve 
deinceps Capitulum Prouinciale celebrerur Dominica, Deus 
quierrantibus.mxtamoremplurium Prouinciarum, quare_> 
prorogamus tempus Prouincialatus P.Magiftri AlbertiSe^ 
couij vfque ad prxdiólam Dominica anni 1607. Et Priora-
tum Prioris Conuentus Lublineníis, in quo celebrandum eít 
Capitulum ele&ionis futuri Prouincialis, vfque ad di¿tum_. 
Capitulum incluílue etiam prorogamus. 
27 In Prouincia Mexicana cum pauciflimus flt numerus Vr0/'"*'** i 
filiorum Hifpania5, ordinamus, vt electio Prouincialis aker-
natiue fíat ex naris in Hifpania,íiue ílnt fílij Prouinciarum-» 
Hifpania?, íiue fílij Prouinciarum Lidia?, Se ex natisin Indijs; 
quod íi aliter fíat,ipfo fa&oelectio íit nulla,& inanis,non ob-
ftante ordinatione Capituli Generalis Roma3 proximé ce-
lebrad . 
ítem in eadem Prouincia ordinamus ad petitionem eiuC* 
E dem, 
Pro 
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rum 
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dem, quod qui fuerint Vicarij vnius domus, vcl pluríum per 
fpatium quatuor annorum,vacent per dúos annos,vel íalrcm 
per vnum integrum ad minus. ítem ordinamus ad petitio-
nem eiufdem Prouincia?, quód Deflnitores Capituli Prouin-
cialis,vel intermedij3non fibi aííumant,vcl accipiár Vicarias, 
prseter illas, quas habebant antequam in Defínitorcs elige-
rentur, dummodo quatuor anni non fuerint completi: quod 
íi contrarium factum fuerit, totum íit irritum,& inane. Ordi-
namus etiamad petitíonem eiufdem Prouincias, quod Vica-
rijs vacantibus, & voccm habentibus,ante celebrationem Ca 
pirulí non poííit R.A.P. Prouincialis afíígnare Vicarios, niíi 
de coníilio fex Patrum Promncia?, & ex aífenfu maioris par-
tís eorum. 
3 8 In Prouincia fancti Petri Martyris ordinamus,vt nulíus 
Lector, tam eiufdem,quám alteráis Prouincia? poííitinea_, 
habere lectionem actualem, niíi prius examinaras, & appro-
batus fuerit per Moderatores Studij fancti Euítorgij Me-
diolani. 
$9 Ordinamus in Prouincijs Indiarum, & inprimis man-
damus in virtute Spiritus fancti,& fan&a? obedientix fub for 
mali precepto ómnibus Fratribus curam Indorumhabenti-
bus,quos Doctrinantes vocant, ne permittantquafcumque—* 
mulieres ingredi domos fuas Í quod íi neceífe fuerit eas allo-
quijid in Eccíefía,& publice folam fíat. 
40 ítem ordinamus fub poenis proprietarijs debitis,ne Fra-
tres ludant cartis, tabulis, ñeque perinolis nummos,vel pecu-
nias máxime in prxfentia fa?cularium. 
41 ítem mandamus fub pcena fufpeníionis abOfíicJo per 
tres menfes RR. A. PP. Ptouincialibus ne in lilis partibus, in 
quibus Doctrinantes foli commorari confueuerunt, quemquá 
minoris ¿etatis quám quadraginta annorum in Doctrina In-
dorum permanere, yel habitare permittant. 
42 ítem mandamus in virtute Spiritus fancti, & fancta? o-
bedientia?,fub formali precepto ómnibus RR. A.PP. Prouin-
cialibus,Prioribus,& alijs quibufcumque, adquos quoquo-
modo 
35 
modo pertinere poterit, vt ííngulís annis dimidíum Synodo-
rum (quas dicunt) inueftiant, & expendant ad cenfus perpe-
tuos emendos , vel poíTeífiones, ad fuftentationem Cormert-
tuum,proutmeliusiudicauerint expediré. Alteram autem_, 
dimidiam partem expendant in £ediíicarioneJ& fabrica Con-
uentuum magis indigentium. 
43 Mandamus, quód Patres Deíínitores Capituli Prouin-
cialis proxime celebrandi, cumalijsquatuor Patribus anti-
quioribus eiufdem Capitulijaffignent,& taxent,iuxta necef-
íitatem illarurn Regionum, contributiones Prouinciaiibus 
neceííarias,vt fe fuftentare valeant, ea moderatione qua de-
cet Religiofos,& máxime Prjelatos, qui paupertatis & bono-
rumomnium exempiumfepraíberetenentur; declarantes, 
& volentes, quód ejeemofyna?, qua» a Maieftate Regia quot-
annjs dantur pro vino ad celebrationem MiíTarum, & oleo 
pro lampadibus,ad Conuentus omníno pertineant pro qui-
bus dantur?& ín eorum neceílitatibus expendantur: íícut nos 
quoque ita fieri, & non aliterjmandamus. 
44 Qiiia radix omnium malorum eft cupiditas, quam radi-
citus é Fratrum noftrorum cordibus euellere cupimus, man-
damus, & prcEcipimus ómnibus Fratribus, qui Doftrinisln-
dorum, & Áethiopú quoquo paóto inferuiunt?in virtute Spi-
ritus fanóti, & fan<5toe obedientia?, & fub precepto formali, 
necnen fub pcena excommunicationis lata? fenteatia?,hac vna 
pro trina canónica admonitione pr#miífa, ne quis ipforurru* 
audeat fub quouis prastextu , per fe, vel per alium, aut alios, 
direóte vel indirecte mercaturam faceré, nec ad hunc rmem 
aliquid emere,vel vendere,pra'ter proprio vi&ui, vel veftitui 
neceífaria, prxcife, & non aliter; ftatuentes, & declarantes, 
fub eodem prsecepto,& pgeoa,quód ex reddinbus,& oblacio-
nibus Fratribus in talibus Doítrinis oceupatis tantum dentur 
vi&ui ,& veftitui neceífaria (dequibus habeant librum ra-
tionis, quam & reddere teneantur fuis particularibus Pr$la-
tis) & etíam ademendum libros, qua? omnia eam menfuram, 
metamque fufcipiant,quara íibiprxfíniet vniufcuiufque pro-
E 2 prius 
prius Praelatus. Reífquum autem Regia: prouiílonisj vel ob-
lationum,quod fupererit,rotum inftruendce fabrica? Conuen-í 
tuum, & emencüs ceníibus préfétft! hac noftra fan&ioneap-
plicarnus, & applicatum eííe dccernimus, & determinamus,1 
iuxta pijílimam mentem C&éréé Catholicas Regia' Maieftatis:> 
auferentes omnem au&oritatern á RR. A. PP. Prouinciali-
bus,& ómnibus alijs Cónuentuum Pradatis pro tempore exi-
ftentibus, concedendi licentiam Fratribusquibufuisadha-
bendam in depoíito magnam nummorumquantitatem,vel 
aliter quám in hoc Capiculo ordinarum eft. 
45 Mandamus infuper in eifdem Prouincíjs,vt nullo pacto 
dúo carnales fratres íibi inuicem íuccedant in Prioratibus 
tam Prouincialibu's5qiiámConuentualibiis :quod íi oppoíi-
tum fiat3eIedio íit-nulla,& irrita5íicut de fa&oirritam5&nui-
ld.m decernimus & declaramus. 
4<5 Interdi-dama íit eifdem Prouinciaíibus mittere fratres 
íiios carnales Procuratores in Hifpaniam, vel Deíínitores 
Capitulorum Generaliúm-, irritam, &nullam decernentes 
ta'lem fratrum electionem, íi contra hanc noftram ordinatio-
nemfiat. 
47 Mandamus ómnibus ProuinciaIibus,eorum confcientiá 
-aggrauantes in diem Chrifti, vt in tempore fuorum Prouin-
cialatiuim bis ad minus fuos viíitent Gonuentus. I 
Tro infuiis 48 OrdinamuSjCjuod íi in Infulis Fortunaos morí contigeL 
vonunati}. nt-Vicarium Prouincialem ante completum tempus fui V i -
cariatus,tres antiquiores Patres ex commorantibús in ómni-
bus Infulis qui in Conuentu in quo ipfe é vita decefferit3tunc 
fe repererint, ítatim eíigant aliquemex grauioribus Patribus 
•in di&is Infulis degentém in Vicarium Prouincialem, qui vi-
ces demortui in ómnibus habeatjdonec Prouincialis Prouin-
cia? Bsetica^aJiterprouiderit. :';' • 
Tr«*egno^9 Ordinamus, quód íiinRegno Sardínia? morí contige-
8artímí&. r j t vicarium Generalem ante completum tempus íui Vica-
t riatus3tres antiquiores Patres,qui in Conuentu Caftíi Calle-ris fe repererint, íiue íint aííignati inillo Conuentu> íiue in_^ » - alijs 
alijs eíufdem Regni,eligant aliqüem ex grauioribus Patribus 
indicio Regnocoinmorantem in Vicarium Generalera, qui 
vices demortui in ómnibus habeat, doñee Prouincialis Pro-
uincia? Aragoniae aliter prouiderit, non obítantibus incon-
trarium quibufeumque^. 
"BJ •• •'• • -. ' 
A D M O N I T I O N E S . 
. \ V. 
1 A ^ m o n e m u s inprímis omnes verbi Dei Prasdicato- Bewtios.R» 
x V res,vt inter aliadeuotionis exercitia commemora-^Jrroma' 
tionem fan&ifiími Rofarij, Fidelium auribus faepiffime inge-
rant,quantum fíeri poterit,pium hoe inftitutum fouentes; ad 
deuotionem Beatifíimas Virginis María? populos excitantes, 
ae beneficia ab ipfa collata ómnibus Fidelibus fanótiífimo 
Rofario affeólis recolentes,miracuIa explicantes,& qui in hoc 
fuerint negligentes, per vnum vel dúos menfes priuentur Of-
fício pra?dícationis,arbitrio fuorum Pradatorum,qui in Capi-
tulis quotidianis íibi fubditos de prajdi&is admonere tenean 
tur. Concedentes ad deuotionem eiufdem Beatiífimae Vir-
ginis María? augendam , vt Societas fan&iífimi Rofarij pof-
íit erigí, & fundan in ómnibus Oppidis, qua? fuerint in-
ter fe diftin&a».quámuis ab muicempermjlliarium non_. 
diftent; quod etiam concedimus de Societate fanótiíllmi No-
minisDei. i 
2 Admonemus omnes Patres Prouinciales , <S¿ Proelatos Refem*tt*« 
Ordinis noítri, eorum confeientiam in diem Chrifti aggra- ™ r^iañ 
r „, . . _ „ r o t J intenda?it. 
liantes, vt íuarum Prouinciarum , & Conuentuum retormar . ^ 
tionidiligentiíTimcinuigilent,totis viribus.procurando, vt /\p? 
Conftitutiones noítra? feruentur, praecipue vero de fequela_j 
Chori, decarnibus non comedendis, de lineis ad carnes non 
vtendis,deieiunijs, de íilentio, debitis pcenis tranfgrelTores 
puniendo, fecundum tenorem earundem noílrarum Confti-
tutionum: quare admonemus omnes, vtinconuerfationibus 
máxime cum fa'cularibus5in geítu,habitü,& in ómnibus alijs 
motibus nihil fíat quod cuiufquam orTendat afpe&um, fed 
quod • 
quod veros Patris noftri fan&iffimi Dominici íílios deceat. 
Ad capte- 3 Admoncmusomnes Patres Prouinctaks pro témpora , 
/* Generaim t a c j Q a p j t u ] a Gcneralia ProuinciaIium,perfonaliter fe con-
frofwfcatur, ferant, mil legitime fuerint impediti, de cuius ímpedimenti 
caufístenebuntur ReuerendiíTirnum Patrem noftrum Gene-
ralera quamprimum potemnt, certiores facere/ubpcenafu-
fpenílonis ab Oficio per tres menfes, 
Trtdicatores 4 Admonemus omnes verbi Dei Concionatores,& illis'di-
¿ qutfitoni. ftrióle mandamusj vt Summorum Pontifícum decreta circa_» 
^ig£l% San&ificarionem, vei Conceptionem Beata? Virginis Maria? 
FefloB.y-jr- inujolabiliter obferuent, & in Concionibiis eiufdem Feítiui-
gtnts feahjii { t j s ^  qy^ftionibus de peccatooriginali abftineant,caueant-
que ne ínter concionandum quidquam dieant,quod pías au-
resoíFenderepofíit, íed fíant Conciones de laudibus eiuf-
dem fanftifiimx Virginis. 
Trminciaies 5 Admonemus Reuerendum admodum Patrem Prouin-
Ar*so»¿* ad c j a ] e m Aragonia? pro tempore exiftentem,vt faltem femel in 
Baleares tn- r T\ ' • • • • ! i T r i \* • • n i 
fulas fe cen* íuo. Proumciaiatu ad Iníulam Maioncarum vuitandam pro 
ferant. Fratrum ibi degentium confoíatione perfonaliter fe tranf» 
ferat; 
1 
R E V O C A T I O N E S , 
N Prouincia Aprutina reuocamuS}refcindimus,& an-
nullamus conuentionem fa&aro ínter Conuentum fan 
¿tiVincentijj&Iefu Marice, & Fratrem Angelum Horabo-
r¡ I na circa Jegatum facturo á patre fuo Conuentui, in quo ip-
furo nrorari contigerit?¥tpote contra difpoíitionem teftato-
ris fa#am, 
2 Reuocamus ad Prouinciam Polonia; ex Studio Parifíen-
íi Patrem Fratrem Andream Radauecium de Conuentu Cra 
couienfí ? Patrem Fratrem Lacaro de Conuentu Poftnanien-
íi,& Fratrem Gregorium Sarniciumex Neapoli adfuam_j 
Prouinciam_i. 
• 
A C CE-» 
A C C E P T A T I O N E S . 
1 A C c e P t a m u s ordinarionemfaclaminPrascedentiCa &*n-c»f%*r 
J~\ pirulo ex mandato felicis rccordationis Papa? Cle-«J*¿Xf<£ 
mentís 0¿hiui}qua prohibetur, ne titulares Prouinciales vilo a - / » » . 
modo creentur,exceptoProuinciali Térras Sanéfc^nec voca-
les Ele&ores.-quod íi coiitigerit conftituere in aliquibus Pro-
uincijs quaíi defolatis , habentibus tamen aliquos Conuen-
tu3,aliquem Prouincialem, qui non íit illius Prouincia? filíus, 
íie volumus prouidere in hac parte, ne ílnt dúo Prouinciales 
harum Prouinciarum vnius eiufdemque Prouincias. ídem di-
cimus de Definitoribus, íi pro illis Prouincijs conftitui de-
beant: ita denique vt alicuius Prouinciae vltra tria vota, non 
poífit fuperaddi ex quacumque caufa, niíi tantum vnum vo-
tum pro Capitulo Generali. 
2 Acceptamus item illam,ex mandato eiufdem Clementis No„ f¿t af. 
Octaui, ne fiant arfíliationes de vno Conuentu in alium ex W******* • 
quacumque caufa, fed tantum maneant fílij Conuentus qui ^t,0^es 
ibidem profeíTionem emiíferunt.Item iilam,Ne duobus men duobusmen-
íibus ante tempus ele¿tionis Prioris vllae rTant aflignationes,^^^* / t f 
vel reuocationes; addentes, quod íi facta? fuerint, Fratres íic 
aííignati non habeantvoceminquauisele¿tione illius Con-
uentus,donec aliquis fuerit confírmatus. 
3 Acceptamus ordinationem ab eodem Pontífice editam R a 
fequentis tenoris; Nuílos Fratres Romam venire Superiores m a m a[7J-que 
permittant, niíiprius á Generali dumtaxat Ücentiam in fcri- i¡ct*ti* fu-. 
ptis impetraueririt; íi quis autem fine huiufmodi facúltate^ m * 
Romam venire prafumpferit, voce aótiua & paíTma biennio 
priuatus exiftat, fubiturus etiam alias arbitratu Superiorum 
ínfligendas poenas, qua? etiam omnia aduerfus eos, qui fu-
pradi&os admiferint, & receperint, íine vlla exceptione Ip-
cum habeant. ínter pcenas autem arbitrarias, hanc iderru. 
fanótiífimus Pontifex expreffit, Vt huiufmodi Fratres in car-
ceribusperfex menfes detineantur > prohibetque ne huiuf-
modi pcenae poífínt ab eorum Superioribus remitti 5 cum ea-
runa 
rum diípenfatíonem', & rclaxatíonem ful San&ítas ílbire-
feruauerk. 
pro trauin- 4 Acccptamus inPi'ouincia vtriufque Lombardía? filiado* 
¿^Loml>*r-nemFratris Francífcide GenuaConueríi,proprium Conucn 
tum non habentis,pro Conucnru fan¿ti Dominici de Genua, 
de confenfu íiiiorum didiConuentus. 
5 Acceptamus ad omnes & íingulas gratias Ordinis no-
ftrijíingularerri benefa&orem eiufdem,& noftri OrdinisjUlu-
ftriiíimum D.D. Archiepifcopum Senonenfern, Pnmatem_* 
Galliarum,magnum Francia Eleemofynarium. 
Tro frouin- 6 Acceptamus pro ProuinciaOccirana Breue feiicis recor-
rí* ocdtana d a t i 0 nis Clementis Oótaui, Datum Roma?die 15. Nouem-
bris 1604. pro reformatione Conuentaum,quo pra?cipitur, 
vt omnes Fratres illius Prouincia; debiram obedientiá pra?-
ftent,tam Magiílro Generali,quám Prouinciali illius Prouin-
cia? modernis,& pro tempore exiftentibus, & vt Studium To 
lofa? pro vnmerfa Prouincia denuo inftituatur. 
rro Prouin-j Acceptamus in Prouincia Hiípania? Domum lefus Mariae 
da Hi>ft*nt& ¿jg Valuerde, & ad petitionem eiufdem Prouincia? erigimus 
in Prioratum; cui pnr-ficimuSj & Priorem inftiruimus Patrem 
Fratrem loannem Sayner 5 non obftanribus in contrarium_j 
quibuícurnqiie. 
8 Acceptamus in eadem Prouincia? Conuentum Monia-
lium in Oppido de Pinto ab Iiluftri admodum domino Petro 
Pacheco fundatum 3 máxime I andantes, & approbantes eius 
zelum,& deíiderium quo optat Conftitutiones noftrasad-
amuííim,& rigorofe in eodem Conuentu á Monialibus obfer-
uari; quare mandamus prasdiclis Monialibus, vt eas in toto 
rigore,&eomodoquoáBeatiííímo P.N. Dominico fuerunt 
fa¿ta»,cuftodiant,necdirpenfationem admittát; nullis tamen 
nouitatibus & íingularitatibus contra vel pra?ter eafdenv» 
Conftitutiones admiííis. 
lH?ro«i»cia9 Acceptamus in Prouincia Polonia? Conuentus Ionouien 
Folenis. fem,Seynenlém, Varfauienfem, & eorum erecciones in Prio-
ratus, & loca MereeZj& m Zarlicin • 1 ~-
ioAcce-" 
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i o Acceptamus ¡nProuincía Aragoniae PrioratumB.V. í»*">«''»«* 
María? de Loreto, Oppidi de Sineu, & Pribratum S. lilefoníl rttg07' 
inCiuitateCasfarauguílanaj concedentes diótp Conuentui, 
vt poflit celebrare Feftum S. illefoníi fub Totp Duplici > & 
cura Oéfcauis folemnibus: &Pomum.S.MaginiJ& Domurn S. 
Ray mundij& Domum B* Dominici Oppidi de Inca. 
I I Acceptamus in Ciuieate Mexicana fundationem Col- Mru&nU 
legij S.Dominici de Portacaeli,& inftituimus in Studiumge- MextC£l™' 
nerale, poft cuius abfoíutam eredionem, & fuffícientem fu-
ílentationem Studentium} & Le&orurn, cornrnittimus R. A. 
Prouinciali,& DeíinitoribuSjVt poífint nominare, inftituere» 
& creare primumRedoreín 5 qui habeat vocera in elc&ioni-
bus. ítem erigíiriusin Conuentus ,.& Prioratus fecundum 
priuilegia illius Prouiaciae, Domos noítrasB. Mariae pietaris 
de Atlexuca, SanóH íoannis Baptiíla? de Cuyoacan, S, Do-
minici de Yzucan3San¿lorum Apoftoiorum Petri & Pauii de 
Tepozcolula. Acceptamus etiamineadem Prouincia in_* 
Ciuitate Gaadalaxara? fundationem Conuentus B.Mariae de 
Rofano,eumdemque erigimus in Prioratum. 
12 Acceptamus ad beneficia & gratias totius noflri Ordi-
nis>tam invita» quám in mortejlluftrifíirnurn, ac ReiierendijC* 
fimum D. D . Ioannemde Azeuedo Epifcopum Yallifoleta-
num,fupremumFidei Inquiíitorem in Regnis Hifpaniarum: 
ac íupremi Senatus Conílliarios, omnesque Apoflolicos In-
quiíltores, & eorum milites Cruce fignatos Ordinis militia; 
IefuChriíH. 
1 
C O N C E S S I O N E S . 
... 
1 f~y Oncedimus ReuerendiíT.Patri ConfeíTori potentíífi- J£5J*£¡£ 
V_> mi Hiípaniarum Regis Catholici pro tempore exi- p¡o^s Regí 
ítentilocumíliperomnesFratres, etiamProuinciales eexee- n^anUr».. 
pto Prouinciali Prouinciae in qua fe repererit. 
2 Concedimus in Prouincia Hifpania? Studio noítri Con- cJ^;^H' 
uentus S.Pauli Valüfaleii3 vt fie Vniueríltas,ílcut de fa&o in &v f J a 
1/ 
• 
E Vniuer-
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Vniueríltatem erigimus, cum ómnibus gratijs& priuilegijs, 
quibus alije Vniueríltates eiuíclcm Prouincia? gaudere íblét. 
Tro Trouin- 3 Concedimus Prouincia? Tolofana?, Theutonia?, Bohe-
éhJrt*** mia?, Prouincia? \ propter ¡ndigentiam Parrum ad regimea_i 
idoneorum,vt Priores poííint vlrrá'triennium in Oñicío Prio-
ratus perfeuerare, íi tamcn Patribus Prouíncialibus ad refbr* 
marionem id conducere vifum fueric; quorum conícientias 
íuper hoc aggrauamus. 
Tro vrouin- ^ Concedimus in Prouincia Francia? P. Priori Conuentus 
ttairawf. s a n t o n e n f 1 S 3 V t poííít concederé aliquam térra?portionem, 
iuxtadictum Conuentum, cuídam Domino ad conftruétio* 
nem cuíufdam Collegij, feu Studij g accedente tamen prius 
coníenfu R.P.ProuincialisFraneia?,cum pra?diótus Dominus 
velit Le&ores eiufdem Collegij,vel Studij, ex Ordinenoílro 
dumtaxat áííumi. 
Tro Tromn- 5 Concedimus Prouincia? vtriufque Lombardia? ad eíus 
aa vtriuftt¡ petitionem, vtBacchalaurei Studij Bononienfís poísint efíe 
lomearan. h i e n n a | e s s dummodo eliganturlii, quifacram Theologiam 
fex annos antea legerint, íintqueeruditiores,& in rnoribus, 
& religione magis confpicui. 
T™ ?rouin- s Concedimus Prouincia? Romana?,vt fequens Capitulum 
aa mam. ^ b ¡ e n n a ] C ) & n o n fíat dieta intermedia. 
Tro Trouin-7 Concedimus Prouincia? Polonia: ad eius petitionerrij 
tm Tohni*. qUód pofsit modernum Prouincialem, Magiftrum videlicet 
Fratrem Aibertum Secouium,expleto fui Prouindalatus Of-
fício ad idem munus reeligerej quem & Capituli pro ele-
dionecelebrandi Vicarium infdtuimus5& pra?fatam Prouin-
ciam regere-voIumus,quoiifqiié Prouineialis eligendus a Re-
uerendiísimo PatreGeneralifuerjcconfírmatus, & hoc pro 
hac vicetantum. Concedimus etiameidem Prouincia*, vt 
numerus Magiftrorum ílt denarius ,!cum multa de nouo Stu-
día coníurgant in illa Prouincia. Cüi etiam concedimus, vt 
O&auas S.Hyacinthi,nifí aliter impediantur,pofsit íblemñi-
ter celebrare. 
Tro Tronn* 3 Concedimus Prouincia? Aragonia?, vt elegió Prouincia-
a* Afir ü s a d 
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lis ad folitum tempus reducatur, quare prorogamus tempus 
Prouincialatus A.R.P.F.Bernardi Sarria, vfq; ad Dominica, 
Deus,qui errantibus. Anni 1606. ítem conccdimus in eadem 
Prouincia,Conuentibus Regni Valentías , vbi Feftum pretio-
íiffími Sanguinis Chriíli colitur,vt poííint iilud fub Toto Du-
plici celebrare. 
9 Concedimus A. R. P.Prouinciali noftrx Prouincise Tri- Pro T r g u i H „ 
nacria'jVt iterum recipere poífit ad habitum eos, qui propter «'* mn*. 
delfóta,illo priuati fuerunt: habitis tamen priüs debitis de_>crí*' 
eorum emenda'tione informationibus.. 
i o Concedimus Prouincias Germania» Inferioris, vt poífit *" Sw£" 
erigere Collegium in Conuentu noftro Antuerpia?. Cui etiá ni* infera 
ad eius humilem petitionem concedimus, vt per decenniumrit' 
contributiones Reuerendiflimo debitas, non foluat propter 
fummam eius inopiam. 
i t í , Concedimus Prouinciae Calabrias, vt numerus Baccha- Tro **?**?-
1 /» j eia Calabria 
laureorum lit denanus. 
12 Concedimus Prouinciae S.Iacobide México, vteius ! j £ * S £ / / 
Prouincialis poftquam Ofncium Prouincialatus expleuerit, «*. 
perfeueret in regimine dióte Prouinciae, vfque ad Domini-
cam quartam poíl O&auas Pafchae immediaté fequentem_., 
titulo Vicarij Generalis. Eidem etiam concedimus Prouin-
cia?, vt Conuentus Ciuitatis Angelorum erigatur in Vniuer-
fitatem,ficut de faóto erigimus. 
• 
Concedimus etiam Domui noftras S.Dominici de Tepexic 
eiufdem Prouinciae,vocem in ele&ionibus habere. 
13 Concedimus Prouinciaj S. Catharinas de Senis, vt nu- Tro vroum-
merus Magiftrorum fit quinarius, Bacchalaureorum quater- «J APuti' 
narius,& Praedicatorum Generalium íit binarius. „ „ 
**- i " 1 ' 5 . . „ a- 1. Tro Troufft-
14 Concedimus Prouincia? Prouinciae, vt poílit applicare c U ?roui»-
pro eredione Studij generalis in Conuentu Aquená, prout cu. 
nunc applicamus, redditus Conuentuum defolato.rum,,vide-
licetConuentuum Nemaufeñ. Alefti, Mariologij ,Dieníis, 
Mülaudi,& Arauficani, & hoc per fpatium dumtaxat decem 
annorum. 
F 2 15 Coa-
4-J-
Pro infulit j j Concedimus Vitarlo Prcuinciali tnfülarum Fortunaran 
rum locum & Fideiium íiiper omnes Fratres3& Praelatos illa-1 
rum,durante dunitaxat fuo Officio. 
16 Concedimus ciíác Infulis, vt ex earum fíiijs poílínt fieri 
dúo Praefentati,feruatis tanien feruandis, iuxta noítras Con-
ftitutionesí& Ordinationes. 
' • • : • 
C O M M I S S I O N E S. 
i f"y Ommittimus ReüerendiíTimo Patri Magiítro Ordi-
\^j nis omnia negona Proumciarum Indiai um, vt jpíe 
auditis Patribus, qui funt per aJiquot annos in lilis par tibus 
commorati, pro fuá prudentia & Religionis zelo, i*emedia_j 
opportuna f^ccundumearumdem Proüinciarúm neceííitatem 
adhibeat. 
K^formatio % Committimus eidem Reuefendiífínio Patri nofíro Ma-
Tremm oc a\[\xo Generali, vt reformarionem in Prouincia noítra Occi-
mituturKe. tana inceptam foueat, & omnifauoreprofequatur, mittatq, 
aerendíj]. ^á'iVULm Viíivatorem > & áMquos Parres ex aiijs Prouineijsín 
regulari obferuantia bene iñiiru&os ,-qui opus laudabiliter; 
cceptum ad Dei gíoriam promoueanr£ • i.; •. • ¡£¿J 
wtltreTlT 3 Committimus etiá Reuerendiííiffio-P.noítro Generali3vt 
•prouincUs ad Prouincias defolátas. ftíbieüániias', mittat aliquos Patíés 
Íf¿ZZut g r a u e s ' feligkdtíS>& decios- exalijs Proiiincifs, tara Hifpa-
recejantes, ntó5q:uamítalia^quí iilasMtíuare poílínt in ñüdijs v & regula-
ri obiaruanria promouendis. Qiü vero ád hoc elecli, & de-
putati iré recuíkierint, inhábiles omnino rcddantur ad Offi-
cia Or#inis i qui verd libéhter proferí fueririt, & in iilis Pro* 
uincijs legeríriE 5 &; aiiquos gradüs Gonfequuti fuerint> volu-
mus eos omnes in íkis Prouincijg acceptari v : *J 
T™ ?roHin-4 CommittimuS}&itfandamu.VA*R.Pj Prouincialivtnuf-' 
tía Lomear- q U e Lombardia*, vt termino f ti lirn menfíum ab horum noti-1 
iriMar'tyll*&>coníignétÁ.R.P. ProuincíaliPróuinciié5. Petri Marty» 
risjConuentum Salutiarum,aut alium illi ¿quaíem, eiderrL_,-
Proiiinciae S. Peui Martyris commociuní, loco Gonuentus 
-n E Bur<ñ 
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BurgtValIts Tam\fecundum diípofitionem Ktterarum Patris 
Gcneralis bohx memoria? Magiftri SixtiFabri'Luceníis. 
Í Committimus3& praecipimus'ómnibus RR. A.PP.Prouin sehMwr «*-
ciálibus, vt quamprimum íblui procurent expenfas fadas ¥**"{* Vrwi" 
rrouincialiDus,vel Socijs ín'innere ad Capitulum Genérale, soeiomm. 
6 Committirrius RR. A.PP.Prouincialibus, vt in fuis viíi- Redntiu 
tationibus inquiranr,anin-fuisConuentibüs fadse fuerint Mijfamm* 
redudiones Miffarúm , & obligationurn fecundum decreta .^ 
Concilij Tridéritini, & vbi executioni hoc mándatumiion_» 
fuerit j quamprimum exequantur. 
7 Comrnittimus, & diftridé mandamus ómnibus & ííngu- Pro Hijiarm 
lis ProuihciaIibus3& Vic'arijs refpediué, fub pcena íufpenfio- °Jdín¿ con" 
fiís ab Offieio per tres rcenfes, vt infra fpatium duorum men-
ííum á notitia praelentiúmj mittant vnum, aut plures Patres 
idóneos ad fíngülos Conuentiis (ux Prouincia* j> quidiligen-
tef?iuxt-a Utreras áReuereñdiffimo mirlas, ferutentur omina, 
quas adHifíoriam vniüérfalemOrdinis deferuire poflíinrJ&' 
edrum copias authenticas Romam ad Patrern Magiftrunu. 
Frajrern ThomamMalíienda, quamprimum poterint, tranf-
mittánt. Praecipue autem inquirant de eredionibus Conuen-
túum 3 áquibi!S:& quomodo fundati, qui viriin fanditate, 
dódfina^verbi Dei prasdicatione exccllcntes íuerintjvel feri 
- Quík£H Epifcopalem,ArcriiepiícopalemsPatriarchalennL-j, 
& Gardinalitiam dignitátem ex taií Gonuentu euedi fue-
tíatjcfüót ánnis praefu-ermt,&quomodo obierint. 
Quot ínquiíitores Habuérint, quo tempore,quid quifque 
íildrum-prcEclare geírerit5quomodomortui íint. -
Qua> corpora extent ecmm3qui gloriofe, & cum opinione 
fanditatis migrauerint, quibus in rebus¿>raefertim excellue-
rint3quaeeofumvita,quxmors, ™ 
Quae precipua miracula contigerint ob deuotionem.Ro-
fárijB.MaViáe 5 aut per interceííionem alicuius Sandi noílri 
Ordinisjvelalterius, aut contra haereticos, aut alias quomo-
doíibct, 
Quot 
• • ' 
11 Qiiot Monafteria Moníalium Ordinis fuerint, & modo 
íint m Ciuitate,vel Loco, quot íub Ordinis, & quot fub Epi-
ícopi iurifdiótione; quo tcmpore quodlibet eorutn fundatum 
fuerit,& á quo vel quibus, qua? fan&itate vita?,virtutü exem-
. plís,& miraculorum gloria in quolibet eorum clarucrint. 
Procurabunt tándem intclligere íint ne aliqui Religión* > 
etiam alterius Ordinis> qui cognitionem habeant aliquam_. 
rerum, qua? Religioncm noftram quoquo modo iliuftrare, & 
celebren» reddere pcramplius poífint; vt furit miracula viro-
rum illuftrium, vita? laudabiles, giorioíl obitus. Et omnia in 
vnum diligenter congefta, ad prxnominatutn Magiftrum Fr. 
Thomam Malíienda íídeliter tranfmittereítudebunt. 
TroProuin. 8 Cum Prouincia noftra Styria? &Karinthiz fermedeíb-
eiastyru,et ] a t a ? a c{ fujinftaurationem máxime indigeat íilijs térra?, & 
Jingua? illius,qui in regularis vita? obferuantia educati,& in-* 
£de&Theologia inítru&i Conuentus aliospollintrpftaura-
re,&proximos docere, & adiuuare, máxime inflante profuo 
Fidei zelo,Sereniííimo Archiduce Ferdinando, decernimus, 
& mandamus, vt in Ciuitate Graetieníi Collegium conftrua-
tur, in quo Fratres illius nationis recipiantur,& religiofe^ 
educentur: ad cuius xdifícationem & Collegarum fuftenta-
tionem voiumus contribuere omnes eiufdem Prouincia? Con 
uentus,maxime vero Conuentum Noui Clauftri. CommittH 
mus igitur R. A. Patri Prouinciali, vt quamprimum de gra-
uiorum Patrumfuá? Prouincia?conílíiodeterminet, & deíi-
gnet, &imponatcontributiones vnicuiqueConuentuipinv 
gues & íufficientes ad fuperiora exequenda, iuxtadeíide-
rium, & voluntatem Sereniífimi Archiducis, cui valde íatis-
facere deíideramus. 
-
A P P R Ó B A T I O Ñ E S. 
¡ 
inVrouiuci* i T N Prouincia Hiípania? approbamus Magiíleria Reue-
***' jL rendorum Patrum Fratris Didaci Aluarez, & Fratris 
Thoma? de Lemos>&Fratris Alfoníi de León. 
2 In 
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2 m Prouincia Tolofana approbamus Magifteria* Fratris ln*r¡ui 
Ludouici de Caites, Fratris Bertrandi Gaude 3 Fr, Hugonis 
Chaumel3& Fratris íofephi Hybreis-. 
3 In Prouincia Francia? approbamus le&uram Bibliorum-» inVroumcU 
R.P.F.Bartholomau Grseces . ' " 
4 In Prouincia vtriufque Lombardia? approbamus Magi-j«pW/i 
fteria Reuerendorum Patrum Fr. Camiili de Colurno Inqui- hombardu, 
íitoris Vicentini3Fr. Cornelij Tirabofchi, Fr. Petri Mariae de 
Vrgnano Inquifiroris Fauentia; }Fr. Innocentij Ghiñj Ge-
nuenfís,Fr.PauU de Garreíio, Fr.Dominicide Francauílla_.> 
Fr. Vincentij Fantutij Bononienfis, eiufdem Prouincia; Pro-
uincialis. I^PauliCarrarioe Cafaleníis Prioris Comeníis5 
Fr. Ioannis Baptiíloe Ghedi Inquiíitoris Ferrarieníis, Fr. Ar-
ch angelí de Ripalta, Fr. Mará Tarreíij de Crémona, Fr. Si-
giímundi Gonzagha?, Fr. Michaelis Angeli de Lauda Inqui-
íitoris Cremoneníis, Fr. Auguftini de Ripalta Inquifitoris 
VerónenfisjFr.Pauli de Francis de Néapoli3 faluis fonper iu-
ribüs eiufdem Prouinciae, 
5 In Prouincia Romana approbamus Magifteria RR. PP. X-»PW«Í««* 
Fr.Vincentij deCiuitelIa5huius Capituli Definkoris3Fr.An- Km*»*-
geli Corteíij 3 & Fr. San&is Nerüj, cum ómnibus gratijs, & 
priuilegijs illius Prouinciae. Ítem Magifteria Fr. Dominici 
Landij,Fr. Vincentij Alberti5Fr.Petri Martyris LütijsFratris 
Francifci Lermas3 Fr, Petri luftiniani, & Fr. Andreas Iufti-
niani3 faluis támeniuribus & confuetudinibus illius Prouin-
ciae . ítem approbamus BacchalaureatuiíiR. P, Fr. Antonini 
Bérti 3 Magifterium Studij Fratris Zanobij de Acciaiolis 3 Fr, 
Thomae Marguttini, &Fr. Zenobij Bonaccuríij i cui cortee-
dimus 3vttempusquo fuit Magifter Studij inCollegioRo-
mano3ei adrriittatur, ac fiPeraüj il-iud O'fnóium exercaüTet. 
ítem approbamus Praedieaturas Generales RR.PP, Fr. Lan-
rentij SordinüFr.Amantij Compa'rotti, Fr. Ambroíij dé-Yr-
be,Fr.Vincentij a Vüia3Fr. Archa'ngcHBal'dini, Fr.Hierony-
mi Rofati, Fr, Dauid de Cafulis, & Fr.Hyacinthi de Taííis, 
faluis illius Prouinciae iuribus & confuetudinibus, 
6 la 
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R¿gl?ittci* $ I n ProvinciaRegni approbamus MagMería RR. PP. Fr, 
loarmis á Monte Coruino,& Fr.Thoma? Miglionici. Et Bac-
chalaureatus RR.PP.Fr..Thomaj BrandolinijFr.Thoma; Ma-
nuel^ Fr.Dominici de Magdalono. 
inVroainda. 7 In Prouíncia Polonia approbamus Magjfleria RR. PP. 
Volóme!.. jpr. «Seuen'ni Tarnouicñ.& Fr.Camiíli Sarnborit o. ítem Bac-
chalaureatum Fr. Ioannis Chryíbftomi Roboiceníis huius 
Capituli Derlnitoris. In eadem Prauincia approbamus pro-
uiíipnem Conuentuum fa¿tam in Capitulp Prouinciaii Poít-
nanieñ. anoo 1603.pro Fratrtbus Ruí&a?, masentibusin ca_» 
Prouíncia poft decretum Apoít.olicum, exccptis duobus, v¿-
deiicet Fratre Blaíio Le&ore} cui Conuentuai Gedaneñ. & 
Fr. Thoma Sencouia Leáore, cui Conuentum V.aríaniefú 
damus ad petirionem3& ínítantiam Prouíncia?. 
in frcuinda 8 In Prouíncia Aragonise approbamus Magiíleria RR. PP. 
AragmiA. ]pr.Tlioma? Rpca,Fr.Petri délaVega,Fr.Ludouici Aliaga, & 
Fr. Mdori Aliaga: &in eadem Prouíncia approbamus Pra> 
fencaturas RR.PP.Fr.íoannis Contreras, Fr. Hieronymi Cu-
caíon,Fr.Reginaldi OiiuerJ& Fr.Thomíe Oliuo. 
inVreuincix $ \ n Prouincia Prouin cia? approbamus Magiíleria RR .PP. 
Fr. Luca? Alemandi Prouincialis eiufdem Prouíncia, Fr. In-
nocentij* Berardi, Fratris Petri Pauli Pafleroni, & Prafenta-
turam Fratris Blaíij Ferrerij de Tolono. Approbamus etiam 
omnes contraólusj facaos & approbatos in Capitulo Prouin-
ciaii eiuídem Prouíncia! lioc anno 16o 5.celébrate Edena?. 
Injrwincía I O j n Prouincia iníerioris Germania? approbamus Magi-
manut. Herium R. P. F. Francifci Doomptij. LicentiasRR. PP. Fr. 
Andrea Goudain,Fr.Filiberti Fabri, Fr. Petri de Ruy; Bac^ 
chaíaureatum RR. PP. Fr. Petri Vuoeílyne, Fr. Ioannis Re-
nard!, Fr. Adriani A^attbasíj Fr. Ioannis Courtini: approba-
musquein Regentem Primarium Louanienfem R. P. Fr.Ste-
phanumFone. 
inVro*i*ci* i i In Prouincia Calabriar approbamus Magiííeria RR. 
caiabri*. pp# p r < Angelí de Gemeliano, Fr. Aiphoníi de Fibari,Fratris 
Scipionis de Lobrano. Et Bacchaíaureatus RR. PP.Fr. Hie-
rony-
jronymi de Speciano Magno,& B^etrí de Neocaflrq. 
12 In Prouincia S. IoanniS'BapriftDe del Pitu approbamus Tn&éiifteth 
Magifterium R.P.Fr.Dídaci deja Torre, & Praiíentaturaíru* *• Ioan»** 
R.P.Fr.Petri de Paredes Pradicatoris Generalis . «P»/*. 
13 In Prouincia Occitana approbamus Magifterium R> P{ in Prouixci* 
Fr.Hyacinthi de Plana Conuentus Carpentprateñ, Baccha- 0ceit**** 
laureatum R.P.Fr.Thornas Sayrimont Gonuentus Xqlpfani.: 
Le¿fcuram artium,& BacchalaureatuavR.P.F.Petrí Bouquier 
Conuentus Altinlaris. ; 
14 In Prouincia S. Petri Martyris approbamus Magifteria tntrouinci*, 
RR. PP. Fr. Ioannis Ambrofij Barbauarij Regentis Studij S. *££{*"{ 
Euftorgij Mediolani, Fr.Gregorii Marini ínquiíltoris Noua-
rieníis>& Fr. Ioannis Ambroíij de Alexandria . ítem approt 
bamusBacchalaureatus RR.PP.Fr. Cypriani Calphurnij,& 
Fr.Tiben j Bermigoti. 
15 In Congregatione Gallicana approbamus Lectura mu* 
Bibliorum R.P.Fr.Gafparis Cornuel. 
16 Tándem approbamus Magifteria, & Prxfentaturas',In Gw*§*. 
"N ¿~> • r A t - D • t , o n e Caltí-
tum a Capitulo Generan Romano praetenro promotorum-, , camt. 
tum coliata a Reuerendifs. P. N . Generali á diclo Capiculo 
vfque ad praefens. 
P R O M O T I O N E S. 
¡ • :. .' du Éfri 
i T N Prouincia Hifpanix promouemus ad Magifterium fnirwinti* 
X RR.PP.F.GarciamGuerraPriorem huius Conuentus, H'#**<*. 
& Fr. Antonium de Sotomayor. Ad PraTentaturam vero 
RR.PP.Fr.Francifcum déla Cueua,Fr.Didacum de la Peña, 
Fr.Ioannem de Efpila,Fr.Ioannem de Pereda,Erjoanoem.*» 
de la Puente,& Fr. lofephum Gonzales. 
2 In Prouincia Tolofana promouemus ad Magifterium-. !**»#**«« 
RR.PP.Fr.Renatum Boiínum,Fr.Bene;di&um VaqueriumA Tolcf"™' 
Fr.Ioannem Bernianum. AdBacchalaureatum vero RR.PP. 
Fr. Bertrandum Alianum,Fr.BIafíum Blandinum>Fr.Stepha-
num Ducors,& Fr.Guillielmum Syeres. 
G 5 Tn 
yo 
umuídi** * r t P f 0 l i m c ' a v t r í u ^ u e Lombarda* promouemus ad 
4 r W * Magifterium KR. PP. Fr. Angelum Buzaccarinurn efe Pizau-
ro Priorem San&a? Mariae de Caftello, F.Gelíum Ponzónum 
de Brixia, Fr. MichaelemCapelIum Genueníem Prouincia-
Jcm Éoherriia?,& Fr, Aurelium de Lauda: faluís iuribus ciuír 
dem Prouíncia? i 
invronineia^ InProuíncia Regni, promouemus ad Magifterium RR» 
*«»« * PP. Fratrem'Petrum de Neapoli, & Fratrem Alphdnfum dé 
Auerfa. Ad Bacchalaureatutn autem FuP.Fratrem Innocen-
tium de Madalono. 
inTromncia^ In Prouíncia Theutonia? promouemus ádMagiíterium 
Theuum*. R R > p p . F r a f r e m VdaIricutnGoezonium>& Fratrem 8altha¿ 
farem Buchnerum. • 
inVrouinda 6 In Prouíncia Polonia; promouemus ad Magifterium R. 
Tohnu. p ^ F n Abraham Zobium . Ad Bacchalaureatum RR.PP.Fr. 
Martinum Mlodauiurn dé Coñnentü Pefi'naníeñVFr. Albétf-
tum Secouium de Conuentu lubííncñ.Fr. Adamum Zarem-
ba3& FrJEr?fmum Konuícitim deGónucntu Graebtiieñ. 
in Vrminei^ TITProuincía Aragoniae prorhoueniúsad'MagifterferL* 
Aragani*. RR.pp.Pr.Auguftinum Garcia}F. Petrum loannem Guaícñ* 
Fr.Franciícum Diago, Fr. Antoninum Bomenec>F.Thomam 
MaJüenda,Fr,Ioanncm Hieronymum Cenedo, & Fr.Franci-
ícum Quinr»«AdPráffentsturaraVerb R'R.^ft Fr. loannem 
del; Valle, FrJoannem Foix, Fr. Blaííum Verdíi, Fr.Vinccn-
• ¡ ttUírfGomez^FnMcfó 
íoannem Biefcas^Fr.Ari'tóniñum Bu:rguera5Fr.Franciícum_. 
Saiinas,Fi.Honofnum Ferrer,Fr.Dalmatium Amat, Fr.Nar-
cirurn Ribes,Fr¿Michaeíem Nada], Fr.Bartholomaftim Reus, 
Fr.Pétrum Selórg&y& Fr.Ioíépfrum Spi. 
$n¥fo*ímix 8 In Prouíncia Bohemia? promouemus ad Magifterium R. 
3t*hem¿*. i p^ r.Dómimeum Sroleíerr de Nihpurgio .. 
inVrcuinci«<) In Pra'umdáProüin&promouemus adMagifferiurrL. 
Vrsmmi*< RR.Pp.Fr.Ahtonium Vihcentium de Tarafeona 3 & Fratrem 
Petrum Bouetum de Barcmnona. Ad Baccriaíaureatum_> 
RR. PP.Fr.CorneIiiim de.Monte3 Fratrem Phiübertum Por-
? > tanum 
tanum de Buyx5 fratrem Rapliaelem Cotta i & Fratrem Bc-
nedi&um Ñeco. 
10 In Prouincia Trinacriac promouemusadMagI{lenum^«^(>«í)i^ 
K*P.Fr,yincentiumIfrnargiunw AdBacchalaureatum , R R . T r ¿ M * " * ' 
pp,Fr»Decium de G€nua,& Fr,Petrum Benfari, 
11 In Prouincia Portugalliae promouemus ad Prafentatu- inTnminti* 
ramRR,PPvFrT loannem Aranya, Fr, Iqannem Dafpouoas, *•«**««••'. 
Fr, Athanafium de Foníeca 3 Fr. Thomam de San&o Domi-
nica In eadem Prouincia pro Congregatione Indiarum> Fr, 
Antonium de S»Dominico5&Fr.Didacum Madeyra. 
12 In Prouincia Botica promouemus ad Praefeataturam jnvrm¿Hcis 
R.P,Fr.Ludouicum de la Oliua. EAÜC*. 
I 3 In ProuinciaGermania? inferioris promouemus ad Ma r« ?«*/»<•£* 
gifterium RR. pp. Fr. lacobum Roucourt, & Fratrem Nico-&m»G* 
laum de Reux» 
14 In Prouincia S. Thomse promouemus ad Magiíterium i»Preu¿»cis 
RR.^P Fr.Thomam Rubinum de Rubis, Fr, Stephanum dt-í s-Thom*. 
Vico,Fr. Thomam de Litio,& Fr.Pompeium Panerelum.Ad 
PraefentaturamR.P.Fr.Thomam Calo deBiteto» 
15 In Prouincia Calabrian promouemus ad Magiíterium-» inVrouinti* 
RR.PP Fr. Antonioum de ScaÍciatis5& Fr.Francifcum de;Ser- ^al^r**' 
ris. Ad Bacchakurcatum F. Vincentium Robinum de San-
óte Georgio,Fr.PhiIippum de GemilianOjFr.Marcum Anto-
^nium de Balnearia, & Fr .Silaeftrum de Zagareíio. 
i ó ín Prouincia Mexicana promouemus ad Prxkntam-IttPr0Ut'*f{* 
"rain RR* Í>P.FF, Andream Ximenez, Fr. Illefonfum de Arme-
ría, Fr¿Antonium de Hinojofa} Fr.Bartholomaeum García^.» 
F,Nicolaum Ortuño,& F.Francifcum de Villanueua. 
17 Jn Prouincia fan&i Ioannis Baptifta? del Pirü promo- W****** 
uemus ad Prasfentamram JR.P.F.Ferdinandum Daualos. p^*, 
18 In Prouincia fanéti Petri Martyris promouemus ad Ma- 1* *rm*m* 
gifterium RR. PP. Fr.Bonifacium de KerioBacchalaureum, \yre¿r! M*r 
& Fr. Baíilium de Nouaria Bacchaiaureum, Inquiíitorem-, ' 
Dertonerifem. 
19 In Prouincia S. Catherina? de Senis promouemus ad J J ^ t T * 
G 1 Magi-
MagJílerium RR.PP. Fr.Thomam de Caífeliis de f OCCO,& 
i7r.Antonium/7ontanamde Neapoli. 
tnfrouinci* Í O In Prouincia S. Laurentij de Chile promouemus ad 
de Gkd*. p r a p í - e n t a t u r a n j RR.PP.FlvFranciTcuin de Riueras, & Fr„ An-
toniumde Victoria. 
Í i 
P R O V I S I O N E S S T V D I O R V M . 
- i 
• 
inProuínc/a i T" N Prouincia vtriufque Lombardia? in Studio Bono-
Umkardt*. J^ nieníi damus in Regentes pro fequentibus annis RR. 
A.'PP. Fr* Petrum Martyrem Lucatellum de Bononia Magi-
íirum, & Fr. Auguftinum de Briílghela Magiítrum & Com-
miííá'riüm GeneraJem Sanc^Officij in Vrbe. 
lRmlUÍnCÍa 2 ' * n ^ r ó l i m c ^ Romana in Studio Peruímo feruatis fer-
uandis^ damus in Regentem R.P.Fr.Antoninum Bertum Bac-
chalaureum, quém in praYféntiXapituIoad Magiíteriunx-. 
promouemus. In Bacchalaureum P.Fr, Vincentium Albertu, 
*in Magitrum Srudentium pío armo 1505. darrius P.Fr.Tho-
raara Margüttinum>&pro ánnoi6od.& 1^07. damus Fr.Iá-
cébum Samminiatum Liicenfem. 
i» Trouincia f' In Prouincia Regni in Studio S. Dominíci de Neapoli, 
Regm. damus 'in RegentemR.P*F.AíphonfumdeAuerfainñocGa 
pitulo ad'Magiílerium promotum. 
\nvreuincm A j n Pix>mncia Polonia? damus in Regéntem Studij Crá-
couieñ. R.P.Fr. Gamiilum SamborieñiInBáMjaíaüreum-R. 
P.! Prl Adamüm Zaremba •» ad lalém gradum in hoc Capitulo 
¡prómótorn. Dé Magiííro Smdéntiorn prouidéblt' R. Ai P. 
Prouincialis. •' " >V/ÍA 
lArIs°onui£ 5 I n Prouincia Áragonia» in Conuentu-Barcinotfeñ.da-
mus in Regeñttm R.V, Fr. iíapíiaelem $iphoz MagiArum, ih 
primum Leétórém Theologiá?,' qui legar pro grádu & fornía 
MagifteriJjFr.Antoniniíni BurgueraPr^fentatum. In Magi-
ítrum Stádentium pro alíj's düobus annis, Fr.Chryíoítomum 
Bonamic. In Studio Sanóti Dominíci Maioricarum damas 
in iíegentem&P.Fr.'Frandfcum QuintiVIagiílrum.-inie-
¿torem 
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dorem Tipología; Fr. Michaélcm Nadal Prafentatum, qui 
legat pro grada & forma Magifterij : m Magiítrurn Studcn-
tiumjFr.AndtcamSerra.In Collegío Dertufeníi damus in 
Le&ores Theológix,qui Iegant pro grada & forma Magifte-
rij,FratremBla'fiumVerdü-,&Fratrcm Francifcum Salinas 
Prsefcntatos. 
6 In Prouincia Trinacriae damusinRegentem R.P. Fra- J> tW**ffy 
trem Antoninum de Veria3quem in praefenti Capitulo ad Ma Tnna(ri* • 
gifterium promouemus. In Bacchalaureum ordinarium_., 
P. Fr. Thomam Pafchali0 in Magiftrum Studentium pro pri-
mo anno P.Fr.Mattháeum Duranti ; pro fecundo P.F.Petrum 
Marryrem de Catania \ pro temo P. Fr. Francifcum de Ay-
dore Leótores. 
7 In Prouincia San&i Thomse damus in Regentem R. P. i» trtminti* 
Fr.Stephanum de Vico Magiftrum, in Bacchalaureum ordi- s' T 0m*' 
narium P.Fr. loannem Donatum de Caftellaneto*, & in Ma-
giftrum Studij 5 & Bacchalaureum extraordinatium P.Fr.Iu-
lium Nicaftrum de Manfredonia. 
8 In Prouincia Calabria: damus in Regentem Studij Co- J j^ jSf* 
•íentini R.P. Fr. Angelum de Gemiliano Magiftrum .In Bac-
chalaureum P.Fr.Philippum de Gemiliano. In Magiftrum-, 
Studentium pro hoc annoP.Fr.Hicronymum de Tropea,pro 
fecundo P. Fr. loannem Baptiftam de Altomonte, pro rertio 
P.Fr. Antónium de Speciano Magno. 
a In Prouincia Occitana promouemus ad Leftoré fenten- i» ?r'>u^ci4 
tiarum P.F.Vincentium Lecler Conuentus. Atumonen. &.P. 
" Fr.Marcum Circulum Conueritus Altinlaris. 
i o In Prouincia' S. Catharinae de Senis damus in Regen- i» 5?wtó&«* 
tem R. P.Fr.Thomam de Caftellis de Tocco, in Bacchalau- Atrttttn* • 
reum P.Fr.Ioannem Baptiftam de Antonellis ab Aquila. De 
Magiftro Studentium prouidebit R. A. P. Prouincialis eiuf-
dem Prouincia?. 
11 In Congregatione Gallicana promouemus ad ledu- J j ^ í S p 
ram Sententiarum in'Vniucríitate Nanetenft P. Fr. Francí- c a n a , , 
fcumLauriol. 'e-rr 
I N o 1 I-
Í4 
I N S T I T V T I O N E Í , 
jnProatHri* l T N Prouincia Toíofana inftituimus Pra?dicatore$Ge-
Tilo/*»*. j [ nerales P.F.Bertrandum Labat, & P.F. Ioannem Du-
gerlum. In Patres á Coníilij-s P.F.Íoannem Daibie, P.F.Berr 
trandam Gurranna,& Fr.íoannem Duynian. 
tnVroutnet* i In Prouincia Romana inílituimus Pra^dicatores Gene-
R«msn*. rales RJR.PP.Fr.Coímam VaIduynumrFr. Deíiderium Gon-
faluum, & Fr.Hieronymum Beger, faluis fuá? Prouincix iuri-
bus,&coníuetudinibus. 
Introuintí* 3 In Prouincia Aragonia? inftituimus, & crigimus in Prio-
<Ar*gmi*. ratum Domum Sanóti Magini, cui darnus in Prioreni P.Fr. 
Dominicum Lledo. ítem inftítuimus & erigimus in Priora-
tum Domum S.Hieronymi deBufaqui, cuidamusin Prio-
rem Fr.Andream de Pantoxa. Pro Conuentu San&i Domi-
nici Maióricarum inftítuimus in Prasdicatorcm Generalem__. 
P* Fratrem Francifcum Febrer. Et pro Conuentu Oíca?, Fr, 
Gafparem Ludouicum Serra. Pro Conuentu de Aycrbe__;5 
Fratrem Dominicum Montañés. Pro Conuentu MontisAÍ-
bani, Fratrem Ioannem Garralda. Pro Conuentu de Cafpe 
JFr. Petrum Gil. Pro Conuentu de Monzon5F. ioannem Por-
tillo. Pro Conuentu Sanül iiíefoníi Casfaraugufta?, Fr,Saí-
uatorem Baños. Pro Conuentu de Xatiua, Fr.Francifcum__. 
Compoft, Pro Conuentu San&i Magini, Fr.Alexandrum de 
Vilanoua. Etpro Conuentu San&i HieronyrnideBuíaqui, 
íx.Michaekm Palerm. 
TnTrBuimi* ^ ¡ n prouincia Prouincia? inftítuimus Pra»dícatores Gene-
rales RR.PP.Fr.Ludouicum Cabrerium de Nizia, & F.Guil-
lermum Hycart de Aquis.' 
tnVroHinci* 5 \ n Prouincia inferioris Germania? inftítuimus in Pra?di~ 
celmant*. catorem Generaíem,P.Fr.Ottonem CauJíer. 
inVromná* 6 In Prouincia Calabria? inftituimus in Leclorem,P.F.Vin 
caitiri*. centium de Catanzaro • 
XnVrouincU y \ n Prouincia Aprutina inftituimus in Pnedicatores Ge-
$ruun*. H e r a j e s p j : 4 p e t r u m Martyrem Bonetti de ViIIamagna> & F. 
Vincen-
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Víttcentium Meszara de Sulmona, 
5 In Prouincia Mexicana inftituimus m Pradicatores Ge- inVrouinti* 
neraies RR.PP.Fr. Ferdinandum de Cubas huius Cap ituli "'*'"»* 
Defínitorem, pro Conuentu B.Mariae Pietatis de Atlexuca. 
Fr.Petrum de Buyca, pro Conuentu S.Dominici deYzu-
can. Fr.Dominicum de Contreras, pro Conuentu S.Ioannis 
Baptifta? de Cuyoacan.Fr.Petrum del Monte, pro Conuen-
tu Sandorum Ápoftolorum Petri & Pauli deTepozcolúca, 
6 Fr. Gabrielem Cupin 3 pro Conuentu S. Maris de Roía* 
rioGuadalaxara?. 
R E S T I T V T I O N E S , 
ygsif. N Prouincía Tolofana reftituímus ad granasOrdinis f£¡¡¡¡¡¡j¡¡ft* 
X Fr. Au.gerium de Guillem y Fr. Antoníum Deímunt, & 
F'ribannem Xetener. 
a In Prouincia Lombardia? reftituímus ad omnesgratías inVtminttm 
Ordinis P.F.Hippoiytum de Quincianoeiufdem Prouincia?. *"" r' 
3 Prouincia? Polonia? reftituímus Conuentus in Silería, vi-1» Pm«*«* 
deiicetVVüráftiflauieñ.Giogoureñ. Surdniceñ. abfoluentes ftW*' 
ab Ófrkio Prioratus Vvraftiílatiteñ. & Vicariatus diótorurn 
Conuentuum Fr.Marcam Freihihge'r de Carniola • 
4^ • In'Píóumda TrinacrigeVeltituirnus in Prioratus Ioca_j UTr«ui*ci* 
SanéliSpiritusCtüitatisPolkij,San&iSebaftiani Mirti,San- T™**™• 
üx M aria? de Scaíá Terra? Ver ia?'. 
5 tn-Prí-miiieia. SíPetri Martyris reftituímus ád omnes gra- unmimia 
tias Ordinis P. Fr. Archangelum Carcanum de Mediolano»*.*«*«M«T 
Leáorefn eiüfdém Prouincia?. %r"* 
S V F F R A G I A P R O - V I V - I S . 
| Ro San&iííuoo Domino noftró Paulo Quinto, quilibet 
Sacerdos vnam Miííam. 
Pro felici (tato-Sanóte Romanas Ecclefía?, quilibet Sacer-
dos vnam Miííam .• 
Pro Au-
.  
5* 
Pro Auguftiííímo Imperatore, quilibet Sacerdos- vnairQ 
MiíTam. 
Pro potentifíímis Hiípaniarum Rege", & Regina Catholi-
ds,quilibec Sacerdos tres MiíTas. 
Pro Chriítianiílimo Francorum Rege, quilibet Sacerdos 
vnamMiíTam. \ , 
Pro Sereniííimo Hifpaniarum Principe, & Infanta, quili-
bet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro llluftriflimo Cardinali Afculano, ex Oidine noftrp af-
fumpto,quilibet Sacerdos vnam Miílam. 
ProCollegio Illjítriííimorum Sanda? Romana? Eccleííaí 
Cardinaliumjquiiibet Sacerdos vnam Miííam. 
Pro Sereniííimis ¡Tabella de Auftria, Archiduce de Au-
íhia,Duce Sabaudia?j& eius Fiiijs>& Hliabus3quiiibet Sacer 
dos vnam MiíTam. 
Pro Excelientiflimo Duce de Lerma de Ordine noftro op-
timé merito,& munificentiífimo benefactorebuius Conuen-
tus fan<5H Pauli, & totius Prouincia? Hiípania? Patrono, qui-
libet Sacerdos vnam MiíTam. -
Pro íliuítriííimis DD. DD. Epifcopis Legioneníi & Áftu? 
riceníi 5 ex Ordine noftro aíTumptis, & Cordubeníi y & Conr 
cheníi,quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro ómnibus Principibus Chriftianis máxime pro his, 
quipugnant contra boíles Fidei. Et pro bono ílatu totius 
Reipubiica? Chriítiana?, quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro liiuftriííima Ciuitate Vallifoletanajquilibet Sacerdos 
vnamMiíTam. 
Pro ómnibus benefac~toribus noítrís5 & máxime pro his, 
qui huic Capitulo eleemoíynam contuierunt>quilibet Sacer-
dos vnam MiíTam. -\ z 
Pro ílatu & reformatione totius noílri Ordinis, & pro eius 
Capite iíeuerendiílimo Patre noftro Generaii, & in eius fe-
derare Jaborantibus, quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
^ ProMagnatibus& ampliííímis huius Curia? Proceribus, 
quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
Vbi 
5 ? au.^otibus vna MiíTa, Clcricis alijs Litamx, Con-
ueríis vero & Laicis decies Pater noíter, & Aue Maria fem-
perimponitur. 
S V F F R A G I A P R O D E F V N C T I S . 
Ro anima bona» memoria ClementisO&aui, quilibet 
Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro anima felicis recordationis Leonís Vndecimi, quili-
bet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro animabus Illuítrifsimorum & Reuerendiflímorum^ 
Dominorum Cardinalium Vríini 5 &Iuftinian¡, ex Ordine^ 
noftro aíTumptorum 3 qui perpetuam eleemofynam noftro 
Generali Capitulo in fuis teftamentis reliquerunt, quilibet 
Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro anima Excellentiííimae DuciíTae de Lerma huius Con-
uentus Sancti Pauli Patronae, quilibet Sacerdos vnam_» 
MiíTam. 
í Pro anima bonas memoriae Alfoníi Villalpandi, qui am-
plifíimam eleemofynam fex millium aureorum annui reddi-
tus pro fundatione Conuentus S. Illefoníi in Ciuitate Ca*-
farauguftana donauit,quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro animabus Fratrum, & Sororum Ordinis noftri, quili-
bet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro animabus omnium benefa&orum Ordinis noftri 3 qui-
libet Sacerdos vnam MiíTam. 
Vbi Sacerdotibus vna MiíTa, alijs Clericis Officium De-
funétorum, Conuerfis autem ac Laicis Rofarium imponitur, 
D A M V S ReuerendiíT. P ,N. Generali omnem noftram 
au&oritatem circa pra?mifta omnia, vt ea declarare poííit 5 
quae declaratione indigent, & eifdem addere}vei minuere.-* 
omnia denique, & Angula faceré 5 quae nos agere poíTemus i 
prjecipue vero circa promotionem quorumeumque ad quof-
H cum-
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cumque gradus 5 fecundum quuu ^ 
vifumfuerit.. 
ConccditReuerendiíÍjmusMíigiítcr Ordinis ómnibus & 
íingiilis Fratribus iba? cura? íubditis 3 quód pro vna vicc tan-
tum cligcre poflint aliquem Ratrem Sacerdotcm^ad confejf-
íionum audienriam in noílro Ürdine expoíirum, qui poteíta-
temhabeat ipfos abíbiuendi ab ómnibus cafibus ,& ceníu-
ris in quas anteharum publicationem incurriífent, a quibus¡ 
ipfemet.Reuerendiííinius abíbluere poíTet. Ídem abfolutio-
nis benefícium Moniaiibus conferre póterunt eartimdem-jl 
ordinarij Confeííores. 
Concedit idem Reüerendiíiimus Magiíter Ordinis omni-; 
bus RR. admodtirrí PP. Prouinciaiibus'& Deíinitoribus hu-1 
i us Capituli Generalis, v-t poíítt vn¡u;fqúifque eorum' aliquem' 
dcíuadumtaxat Prouincia ad pcenas grauioris culpas dam-
natum,ad gratias omnes Ordinis reítítueK5íi;tameníua_. 
humilitate, & bono exemplo liuiufffiodifauoredignum ík~¿ 
pra?ftiterit. A [ 
Capitulum fequensVquod enit ©amak©rümpií«rium, adi 
-inftantiam Chriítianiffimi Francorum Regís aííignamus iri_J 
Conuentu noftroSanóiilacobi LutetíVPai'ifioram bino adl 
tres annos, videlicet anno miiieíiiiiOífekcenteíimo oclauo5in ¡ 
Feífco fan&iííimse Pentecoítes.. ; 
Prascipimus deniquein virtute Spíritus íanéli, & fanébe 
obedienda'j fub. formali preecepto > ómnibus & íinguJis Pro-
uinciarum 3 & Vicariarum Prxíideiitibus, vt huios Capituli 
Ada in ómnibus Conuentibus fuá? curse creditis, quampri-
mumlegere, & publicare facíante omnemque operam adhi-
beant, vt inuiolabiliter exequutioni mandentur 5 & falterrui 
quaterin anno in cuiuílibet Gonüentus Refectorio omnia, 
nullo pmermifibylegantur; mandantes infuper íub pcen&jj 
abíblutionis abOfficio ómnibus Pradatis noftriOrdinis, vt 
trinain quolibet Conuentu habeantur A ota, alia in commu-
nidepoütociirn.alijscanfuantur3 altera habeant Priores $ 
Sup-
% - _/*,, 
iiüvj Fratres 
. n — i \...^ v.u. ..UÍ. iunf;, pretende-
re potimt. 
Volentes vt exemplaribus imprcííís, & íigillo Reucrendif-
íimi Magiftri Ordinis munitis eadem vbiquefídes adhibea-
tur , qu£B ipfifmet originalibus eífet adhibenda. In nomine 
Patris,& Filij, & Spiritus fan&i. Amen. 
Tr.Hieronymus Xauierre Generalis 
quifupra rvanupropria. 
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